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D'aquí a dos mesos es
podra veure
a Sóller el tercer
canal de televisió
H Plenari de Ses Cases de la Vila
Aprovat el pressupost de 1.985:
229 milions de pessetes
(J. Alberti).— El
solleric Maties Oliver nos
confirmava la noticia per
telèfon: D'aquí a dos
mesos es podrá veure la
TV3 de Catalunya a
S áller perquè la
instal.lació a Alfabia d'un
Repetidor permetrà la
recepció de la imatge al
nostre vall des del primer
moment. Per tant,
positiva nova pels
sollerics que,. després de
Festes, podran escollir
entre tres canas, i no dos
corn venien fent fins ara.
Maties Oliver, un dels
promotors del projecte,
que des del principi ha
mirat per Sóller, nos
explica més coses en la
llargu a conversa
telefònica 
 mantinguda
per aquest periòdic.
L'Obra Cultural Balear
ha creat una entitat
d'accionistes, "Voltor
S.A." que es faci canee
de les despeses. S'ha
comprat un terreny de
mil metres quadrats a
Alfabia, dels pocs que ja
queden, puix aquesta
muntanya ja esta un poc
saturada de torres, i es
necessitaran deu milions
de pessetes per a
intal.lació.
 .
Els sollerics tendran la
fortuna de ser els dels
primers pobles que rebin
imatge, juntament amb
Ciutat i badia, perquè
quedaran inclosos dins la
primera fase dirigida a la
major població: Palma.
Maties Oliver nos anuncia
que passat Festes, i dins
el gener, la societat
promotora "Voltor", en
la qual hi ha rellevants
personalitats intel.-
lectuals de Mallorca
(Francesc de Borja Moll,
Josep María Llompart,
Gabriel Janer Manila...)
tendra una reunió a
Sóller per tal de convidar
als sollerics en la
participació en el
Projecte. Resulta que si
quan es posi la torre
repetidora es gasta un
poc més, i es fa un poc
mes alta, no hi haura al
nostre vall practicament
cap punt negre, millorant
sensiblement, a més a
més, la recepció general.
La noticia de la
recepció a Mallorca de
TV3 ha estat seguida per
tota la premsa de Palma i
Barcelona  puix s'ha
destacat lo positiu de
poder veure un tercer
canal i ser una eina de
normalització lingüística.
Maties Oliver nos senyala
que els sollerics que
tenguin video i vulguin
veure quins són els
programes que es fan pel
tercer' canal, poden
passar per Obra Cultural
de Palma que en tenen
mostres per a deixar i a
disposició.
Dijous 13 de desembre.
Sessió plenaria
extraordinaria del consistori
sota la presidencia del Sr.
Batle Antoni Arbona
(U.M.). Manca la presencia
del regidor Sr. Pere Sampol
(U.M.) absent per segona
vegada.
Malgrat la fama del
nombre del dia que figura
en la fulla del calendari, la
sessió será — almenys de
cara al pnblic — una bassa
d' oh.
Oberta la sessió, el Sr.
Secretari llegi l'acta anterior
que fou la del dia de la
Constitució, aprovada sense
cap mena de reticències
mentals.
Després el batle digué que
Pobjecte de la sessió era
aprovar el presupost
ordinari i el d'inversions per
l'any 1.985. Dona la paraula
al President de la Comissió
d'Hisenda i primer tinent
batle de la corporació Sr.
Antoni Josep Rul.lan
(Coalició Popular).
El representant del partit
d'en Fraga al nostre
aiuntament, que
s'autoqualifici de "forofo
des tant per cent" realitzi
una detallada explicació de
la situació económica.
"Començà dient que
"abans de tot enguany s'ha
fet un presupost on han
tengut part tots els grups
representants dins es
consistori".
• Manifestà que, respecte a
1' an y actual, aquest
presupost augmentava un 38
per cent, penó calla tenir
compte de dues partides per
suplement de credits que
han pujat 23 milions de
pessetes.
El Sr. Rul.lan afirma que
considerava "que era una
bona cosa"
Després fou donada la
paraula al Sr. Rul.lan Morro,
tinent-batle del PSOE qui
donaria el seu suport amb
aquestes paraules: "Noltros
mos alegram i adherim,
totalment, a n'aquest
presupost perquè s'ha fet
amb
 s'opinió de tots i es lo
Ves guapo que
 s'ha
 fet a
(Passa a la pag. 7)
Sóller. Ca nostra. Bones Festes
ULTIMA HORA:
Al cierre de esta edición el alcalde de Só-
Iler nos comunica que el problema del paso
de los autocares por las carreteras del Coll y
Deia se ha resuelto favorablemente para Só-
Iler.
PAgines especials
A nosaltres, grupet de sollerics que ens
esforçam setmanalment en escriure-vos aquest
periòdic, nos han vengut un símbols naddlencs
i Caity nou ullant aquesta imatge.
La neu sempre ha convidat a les Matines; el
fumeral, antany senyal de prosperitat, ens pot
fer reflexionar per l'esforp que demana l'any
es braus Cornadors, que guarden el
ventre de Sóller, nos poden demanar lo
mateix amb la pedra de la nostra moble
construcció tradicional i amb el paisatge que
les enrevolta. ..; i , _sobretot, ullant la
fotografia, pensam amb Sóller i els sollerios i
amb el servei constant que pot oferir aquest
setmanari a tots vosaltres.
Bones Festes I bon caminar futur!
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Jordi Pujol i la cultura de Mallorca a Catalunya.
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Diuen que en el transcurs
de Pacte de la nit literaria de
Santa Llucia, el President de
la Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, va tenir :una
gran alegria de que quatre
dels premiats fossin
mallorquins: Llor .enç
Capellá, Gonçal Lopez,
Maria Antònia Oliver i
aquest cap esflorat que
teniu la santa paciencia de
Regir cada setmana. I es que
la nostra comunitat forma
part d'aquesta familia
cultural catalanica i que
negar això és negar la
majoria de capitols de la
nostra història i un ben
nodrit percentatge de la
nostra sang. No es menys
cert que el canal TV 3 que
primerament es podrá
captar a Sóller i Palma ha de
complir una bona part
d'aquesta tasca cultural,
recolzada per la que un dia
ha d'esser per altra banda el
nostre canal autonòmic i
que per no passa d'es.ser un
breu informatiu
—Per això, aquest passat
dilluns, la societat anonima
Voltor es va reunir per a
posar fil a l'agulla .
—I anant a la cosa local,
sembla que hi va haver un
plenari extra a les cases de la
vila..
—Aixr es Els membres de
la Creu Roja local, per altra
banda, foren homenatjats a
1' aj untament S'entregaren
qu aran te nous titols de
socorrista i s'imposa la
medalla d'argent a la nostra
estimada amiga Maria
Vazquez i a Josep Morell
Castanyer,  tresorera i
secretari respectivament,
així com la medalla de la
constancia al camiller
Bartomeu Acuña pels seus
25 anys de dedicació .
—1 corn a mala nova, un
accident més que hem
d'afegir al diantre de
carretera Palma-Sóller que
atrai suarenta
 llanos
16 DE DICIEMBRE DE 1944
* Al anochecer del sábado último fue traído a esta
ciudad desde Palma en un tren extraordinario el
cadáver de nuestro paisano el M.I. señor D. Antonio
Canals Rullán, Canónigo Arcipreste de la Catedral
Basílica de Mallorca. Fue recibido en la estación por
la Comunidad parroquial y buen número de vecinos,
y organizado el entierro para su traslado al
cementerio, presidiendo el duelo los deudos del
finado llegados en el mismo tren. El cadáver fue
depositado en la capilla del cementerio y a la mañana
siguiente se celebró una misa de cuerpo presente que
oyeron los familiares del venerable anciano y
numerosos amigos. El martes se celebró solemne
funeral en la parroquia, que ofició el Rdo. D.
Antonio-Juan Mora, Arcipreste de Felanitx e hijo de
Sóller, funeral que presidieron las autoridades locales
junto con los allegados del extinto que despidieron el
duelo.
* Aprovechando la estancia en esta ciudad del
sabio jesuita de rito oriental Rdo. P. Santiago Morillo
tuvo lugar el lunes en la iglesia del Convento,
residencia de los Misioneros de los SS.CC., la
celebración de la misa con arreglo al rito bizantino. A
las siete en punto empezó el P. Morillo las ceremonias
preliminares de esta misa, cuya rica liturgia se
conserva en su primitiva pureza. La multitud de fieles
que llenaba dicho templo tomó parte activa en la
augusta ceremonia, dialogando en alta voz las bellas
oraciones correspondientes al pueblo. Terminada la
misa el celoso jesuita dirigió la palabra al numeroso
auditorio haciendo una sucinta explicación del acto
celebrado. Ocuparon sitio de honor el alcalde D.
Antonio Castaiier y el director del Colegio de los
SS.CC. D. Damián Canals.
* Por una súbita agravación en la dolencia que
venía padeciendo dejó de existir el lunes el
propietario y ex Juez Municipal de esta ciudad D.
Miguel Coll Mayol. Vivió el malogrado señor Coll
muchos arios dedicado al comercio, primeramente en
Puerto Rico y más tarde en Marsella y Burdeos, en
cuyas ciudades desarrolló sus actividades. Retirado en
su ciudad natal dedicóse a la política, desempeñando
los cargos de concejal y de Primer Teniente de
Alcalde repetidas veces y posteriormente de Juez
Municipal. El señor Coll gozaba de generales
simpatias por su carácter afable y servicial.
tingue corn a consequencia
un mort, Francesc L.
Estarellas, de 54 anys, que
anava amb un ciclomotor.
Ai xò
 va passar en- el
Idlómetre 12,900 i ens fa
meditar una vegada mes
sobre el coll i els seus perills,
al cap de tants d'anys de
clamar debades per tal
d'aconseguir una solució
definitiva al problema..
• —I anant al tren, vetadi
que la Direcció del Tren de
Sóller ha decidit organitzar
un concurs dirigit als
col.legis amb treballs
literaris de tres a quatre fols
tractant el tema: El tren de
Sóller i el tren com a mitja
de transport. Hi ha bons
premis pels al.lots que e5
destaquin. Apo!
—I ja s'han posat en
marxa les restauracions de
monuments per part de la
Conselleria d'Educació i
Cultura. Així,
 es restauren
els Porxets de Lluc amb una
oferta de devers set milions,
la teulada de la Cartoixa de
Valldemossa, amb quelcom
més d'un milió i mig i per
concert directe es procedeix
al muntatge de bastiment
per a la restauració dels
frescos de l'esmentada
Cartoixa.
—Loables iniciatives, .
PREGARIA AL MINYO
(NADALENCA)
Ja tornam a esser a Nadal,
ja tornam tenir un any més.
Es viatge cada any creix
amb un altre cima' mes,
feix que sol dur cada qual
Que mos guardi de tot mal
el Minyo que cada any neix.
No cregueu que jo me queix,
que vull seguir amb so meu feix
fins en es vostro portal
BIEL VILA •
Desembre de 1984
que mes hi na pel món?
—Els consabuts betlems i
les i 1.1usions nadalenques
pròpies
 de cada any I
men tre, segueixen les
malifetes dels lladres i
demés carriportal de mal
viure. L'altre dia, dos
encaputxats, assaltaren una
sucursal de la caixa
d'estalvis a Son Sardina i
agafant el botí de dues
centes mil pessetes fugiren
mes aviat que depressa amb
polsim als peus...
—Ja no tenim hora
segura.
—No. I és ben cert. Altres
malifetes són la destroga
que un dia i Paltre també
fan els mals excursionistes
en el camí d'es "Barranc":
Són molts els que espenyen
els empedregats de la
calçada, les parets de pedra
seca, embruten les aigues,
fan malbé els ponts... Això
dama venjInça!
—I segons pareix
l'Associació de Veinats de
Biniaratx haurà
 de prendre
severes mesures que
recolzarà l'ajuntament i
esperam que també la
Comisió del Patrimoni
Artístic de la Conselleria
d'Educació i Cultura
branca s'ha dit! On
s'ha vist mai!
VI)
rarAvriossi
amarras,
El mar hecho regalo.
, Estamos a bordo de la Navidad, con una
sensacional colección de regalos y prendas
de moda, dispuestos a transmitir tus
mensajes de paz y prosperidad.
LEA
SOLLER
ammalinis
FOTOS NOGUERA
BONES FESTES
DE NADAL
Cl. DE SA MAR, 81
IGNACIO J. URDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
• 
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DESEA. A SU DISTINGUIDA CLIENTELA
Y PUBLICO EN GENERAD UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN PROSPERO
AÑO NUEVO 1985.
PARA ESTOS DIAS TAN ESPECIALMENTE
SEÑALADOS TENEMOS EL GUSTO DE OFRE-
CERLES NUESTROS MAS SELECTOS HIATOS
NAVIDEÑOS CON LA GRAN VARIEDAD DE
ASADOS ,AVES Y GuIsas QUE HEMOS ES-
COGIDOS PARA USTEDES.
.RESERVE SU MESA AL TEL. 631768
Setmanari Sóller
	 OPINIO
Pa Ingeniero Gabriel Roca
(Pe Marítimo)
HOTEL PALAS ATENEA
Tel. 450592. PALMA
Paseo El Través
PUERTO DE SOLLER
Tel. 632888
Fornalutx ha donat
exemple: Sa Placa sense
cotxes! Encara que la línia
d'aparcament que s'ha
deixat vora la font tapa el
rectangle, ara amb bancs, el
fornaltaxencs ja poden
seure, jugar, parlar, i
esplaiar-se sense estretors
Passem a una altra plaga
de m un tanya de les
mateixes mides i hermosura
arquitectónica que
l'enrevolta: la de Biniaraix
J'erg que no ens animam i
aconseguim una altre espai
guanyat al vehicle de
motor? Total, hi caben, ben
composts, set cotxes, des de
l'arbre fins a l'Escota i sense
tapar els portals de la botiga
i bar i sense pujar damunt la
vorera de l'antiga tafona de
vora l'església. ¿Que són set
cotxes i la comoditat de set
automobilistes davant el
guanyar una placa amb
bancs per a seure, amb espai
per a jugar els infants, i amb
un lloc per a una mica de
jardi?
En ocasions senyalades,
quan s'ha fet un foe de Sant
Antoni o unes festes, quan
els biniaraixencs han hagut
de menester la Placa buida,
els cotxes s'han espavilat en
trobar altres espais buits i
no ha passat res. Hem de
dacantar ja la nostra
excessiva comoditat de
conductors, però això si,
tots, no nomes un quants, i
aixi recuperarem uns Roes
que millor servirien per a un
tranquil estar. Es ver que lo
ideal seria trobar, comprar i
fer uns aparcament a
Biniraix: però, repetest,
ningti se pot aferrar que no
hi haurà hoc a altres indrets
Temes
biniaraixencs
Cornadors, possiblement la
de Btniaraix es de les
úniques
 places del inón on
es Sol hi surt tres vegades
Només per a aquesta
contemplacio natural ja es
justifica fer desapareixer
mitja dotzena de planxes de
ferro
I si la mida de no aparcar
es fes extensible al carrer de
Sant Guillem, empedrat,
millor! , encara que aquí els
veinats, de costum, s'hi
miren  
EDITORIAL no ser así los daños directos a laeconomía local serían irreparables
ya que afecta directamente desde el
Ferrocarril de Sóller a las barcas de
excursiones, pasando por bares,
restaurantes, tiendas de souvenirs,
etc. Y naturalmente los Hoteles.
No obstante queda pendiente el
transporte de materiales, con los
braves perjuicios que conlleva.
Todo ello nos conduce — una vez
mas — a reflexionar sobre nuestro
aislamiento dentro de la Isla.
Aislamiento que acrecenta nuestra
crisis turística y la decadencia de
nuestra Ciudad.
Son necesarias y urgentes unas
vías de comunicación modernas con
Palma. Es vergonzoso que la
carretera de Deià a Sóller se siga
manteniendo durante años en el
lamentable estado en que se
encuentra. Su arreglo inmediato, es
decir a principios de año, ya que las
obras en todo Caso durarán meses,
resolvería no definitiva por sí
transitoriamente el problema. Es el
momento de hacer llegar a nuestro
Govern y a nuestros representantes
en el Parlament Balear, que la
política de supeditación a clanes e
intereses no tiene cabida en el
régimen autonómico que hemos
elegido y aspiramos disfrutar. Y que
las soluciones deben ser
imaginativas y de futuro. A la
situación a que hemos llegado no se
puede llegar Senyor Conseller de
Transports.
La vía natural de unión con
Palma es el Coll y la
reestructuración de la carretera con
la inclusión del túnel según el
último anteproyecto realizado,
sería a no dudar el inicio del
resurgimiento de nuestra Ciudad.
Es labor de todos recordar a los
que elegimos para nustro Gobierno
y Administración que es tiempo de
obras y realizaciones no de simples
promesas.  
Problemas con
los autocares   
La prensa diaria ha informado
puntualmente del grave problema
surgido entre los transportistas y el
Govern Autònom a raiz de la
aplicación de la nueva normativa en
materia de transportes. Desde hace
meses — en lo que afecta a Sóller y
su zona — la limitación de 26
Toneladas en el Coll y 16 Toneladas
en la carretera de Deiá, creó una
situación difícil para los camiones
con trailers de gran tonelaje.
El acoso — entrecomillado — de
que fueron objeto los conductores
de dichos camiones por parte de la
Policía de Tráfico, la lluvia de
multas de importante cuantía —
sobre las treinta mil pesetas — que
les fueron impuestas dando lugar a
recursos y con-
tenciosos-administrativos contra el
Govern Balear, no fueron base
adecuada para unas conversaciones
Administración - Administrados,
tendentes a buscar soluciones
aceptables por ambas partes.
Al aplicar la reglamentación
vigente de instalación de tacágrafos
en los autocares, libretas de
conductor, etc. produjo una fuerte
reacción en los transportistas que
como primera medida desde el
pasado lunes día 17, suprimieron
las excursiones a Sa Calobra, Sóller
y Fomentor, amparándose en la
limitación de tonelaje en las
carreteras, que antes hemos
señalado.
Al redactar este escrito parece
que las aguas vuelven a su cauce y
que las limitaciones señaladas serán
suavizadas y en definitiva las
excursiones y transporte de turistas
seguirán como hasta hoy. Caso de          
per a aquests pocs cotxes
que caben a la placa de la
vila -
La iniciatk a podría sorgir
de l'Asociacio de Veinats
Ajuntament, puix la mida
requereix una normativa
general per a tothom, i no es
pot esperar que cada veinat,
individualment i per son
compte, s'animi a llevar el
seu cotxe de la Plaça,
perquè d'aquesta manera
darrera en vendria una altre
i s'hi posaria
Per .ifectes des
L772Z-ZaW220!
SA PLACA
SENSE
COTXES
TROBADA DE VELLS,
MALALTS I TERCERA
EDAT
Cl. Romaguera, 30-B - SOLLER-JUNTO A CINE ALCAZAR
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SORPRESA PARA EL AMA DE CASA ESTA
SEMANA, YA QUE HUBO UNA BAJADA DE
PRODUCTOS
TEATRO INFANTIL A BENEFICIO DEL TA-
LLER OCUPACIONAL
Digamos que es una
verdadera sopresa, ya que en
estas fechas las bajadas de
los productos alimenticios
son una verdadera noticia.
Pues bien, parece ser que
podremos disfrutar de la
bajada de algunos de ellos,
como son las- carnes ya
que bajó la porsella, en
cien pesetas, el cordero, y la
térnera.
Por o tro lado las
ho rtalizas también tuvo
algún ligero descenso, muy.
aprovechable estos días. Las
frutas continúan estables y
estacionarias, y en cuanto al
pescado se puede decir que
de no haber contratiempos,
sus precios están
semi-asequibles y se contaba
esta semana con buen
género. En cuanto al
mercadillo, cada día se va
pareciendo más a un
rastrillo puesto que cada
semana van aumentando los
puestos de variedades, de
diferentes productos, muy
especial los de ropa que se
encuentra para todos los
gustos.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 60/70/80.
Rabanitos, 40. Col, 80.
Pimientos rojos, 200.
Verdes, 180. Apio, 90.
Lechugas, 75. Escarolas, 80.
Patatas, 45/50. lachofas,
90. Habas, 150. Guisantes,
20
FRUTAS
Naranjas, 85. Mandarinas,
80. Limones, 60. Uvas,
100/150.
 Piña, 200.
Plátanos, 140. Peras, 200.
Manzanas, 60. Aguacates,
280. Chirimoyas, 300.
PESCADO
Gambas, 2500/3000.
Langostinos, 3500. Calamar,
1200, Copiñas, 450. Besugo,
2000. Caramel,
	 100.
Sardinas,
	 175. Morralla,
400.
 S almonetes, 1000.
Chanquete, 800.
CARNES
CORDERO
Chuletas, 1300. Pierna,
1000. Brazo, 850.. Falda y
cuello, 300.
TERNERA
Solomillo, 1700. Bistecs,
1 2 3 5.
 Entrecots,
  1335.
Carne 2a., 730. 3a, 400.
CERDO
Chuletas, 420. Lomo,
740. Panceta' y costilleja,
300. Carne magra, 475.
POLLO, 280. CONEJO,
685. PAVO, 450.
PORCELLA, 750. PATO,
450.
Para el día 30 está
prevista una (robada, gue
dar-a comienzo con la
celebración de la Eucaristía,
en la Parroquia de San
Bartolomé, a las 12 horas. A
las 3'30, en atención
especial a los enfermos y
ancianos que residen en la
casa de la familia Mare de
Deu de la Victoria de
L'Horta, se hará una gran
fiesta navideña, donde nó
faltará una exposición de
películas de Cine Amateur.
También intervendrá la
Coral de Damas de
Biniaraix. Tras la fiesta, se
contará con la refrescada de
Nadal y con el 'dialogo para
todos.
Se hace una llamada de
atención para todas
personas de la 3a Edad, y
Enfermos, para que acudan
a esta trobada.
Los enfermos
imposibilitados que tengan
ganas de acudir, les
recordamos que se les
acompañará en coche hasta
sus domicilios particulares.
El pasado día
 G.
 el Rector
de L'Horta, Rafael Horrach,
dió una conferencia-diálogo
sobre el cambio dentro de la
Iglesia actual dentro de los
tiempos modernos. Fue una
conferencia sencilla y amena
en la que todos quedaron
sumamente satisfechos.
Esta Asociación nos pide
que demos en su nombre
unas felices fiestas de paz y
armonía para todos.
El próximo jueves, día
28, a las 6 de la tarde, en
el
 Teatro "Victoria'', tea-
tro
 y fin de fiesta a cargo
de los Gnipos de Teatro,
que ofrecen las funciones
gratuitamente. Los Grupos
son: Grup Universitari
"Mitjorn" de Palma, con la
obra "El gentil hombre".
Y el Grupo Infantil Nova
Terra, de
 Sóller, con la
obra "El Soldadito de
Plomo". También se con-
tará con la participación
de algunos niños que harán
HOY DA COMIENZO
EL CURSILLO DE
ARTE JAPONES
Hoy sábado, a las 18
horas, en el Casal de Cultura
de Ca'n Cremat, da
comienzo la inauguración y
presentación del cursillo
japonés, que como ya dimos
a conocer en anteriores
informaciones estará
presentado y dirigido por el
pintor solleric José María
Munar, y la pintora japonesa
Atsuko Terao, nativa del
Japón.
El horario del cursillo
será de 10'30 a 1 de la tarde
por lo tanto su duración es
de dos horas y media
diarias.
Como ya dijera José M.
en este cursillo no se puede
aprender a pintar sería
absurdo pensarlo, pero sí se
aprenderá una base y una
sus pinitos dentro del terre-
no humorístico. Finalizará
la velada con un fin de
fiesta.
La recaudación de esta
velada se entregará única y
exclusivamente al Taller
Ocupacional de la Comarca
de Sóller. Se espera una gran
afluencia de niños dado que
el Festival está enfocado
hacia ellos pero no por eso
deben dejar de asistir los
adultos, ya que como hemos
citado el fin es para una
buena causa.
iniciación en el Arte. El
cursillo está subvencionado
en un cincuenta por ciento
por el Ayuntamiento
solleric, por lo que el coste
del curso queda sumamente
económico ya que su coste
con material incluido es de
1.000 ptas. los niños y
1500, los adultos. Por lo
tanto se espera que los
sollerics sepan emplear esta
semana cultural que se les
presenta y que les sirven en
bandeja.
Los días de duración son,
hoy sábado, 22, 23, 24,
descanso de la Navidad, 26,
27, 28, 29 y 30. Quedará
clausurado domingo día 30
por la mañana, se impartirá
la clase del final del cursillo
y por la tarde con asistencia
de las autoridades, serán
entregados unos Diplomas a
los participantes,
acreditando su participación
en el mismo.
MATINES A BINIARAIX
(J.A.).- Dilluns, dia 24, a
les onze del vespre,
començaran
 les solemnes
Matines de la
 Parròquia
Biniaraix. marc adequat i
tradicional per a la
celebració d'aquesta festa
religiosa. La Sibil.la i la resta
de cants les faran el grup de
Catalina Mateu i el Coro
Parroquial de Biniaraix. Es
cantará
 la
 missa
' Pastorel.la''
	 de
Zagastizabal.
BALLS A LA
DEFENSORA
Després d'una total
reforma sa centenaria
Societat  "Defensora
Sollerense" torna obrir ses
portes aquestes Festes
Nadal.
Per avui,
 demà,
 dissabte
de Nadal, Nadal i segona
f esta, estan previstes
vetllades de ball, a partir de
les nou i mitja, dins es seu
renovat Teatre.
Per sa vinent setmana
amb motiu de ses Festes de
Cap d'Any tornará obrir es
dissabte, diumenge, dilluns i
dimars, fent-se, a partir
d' aquesta data, gales
setmanals fins a
començaments
 de maig.
Per dia trenta-un tenen
previst es seu classic sopar
de final d'any, estant ja
obertes ses
 inscripcions
 a sa
Secretaria de sa Societat, o a
l'amo'n Toni Pomar, en es
Mercal.
JOAN
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. PEDRO COLOM SANCHO fallecido el 5 de
Diciembre de 1984 desea expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t DON JOSE MIRO PASTOR
Doctor en Leyes Ex-Juez Municipal de Sóller
En el sexto aniversario de su muerte ocurrida en Sóller,
el día 24 de Diciembre de 1978, a los 86 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramento4
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Catalina Bernat Frontera; ahijada, María Victoria
Rullan Rosselló y demas familiares participan a sus amistades tan dolorosa
pérdida y les participan que las misas que se dirán el día 25 a las 10 de la
mañana y el día 26 a las 7 de la tarde en la Iglesia de los P.P. Sagrados
Corazones (Convento) se aplicaran en sufragio del alma del finado Es por lo
cual les ruegan su asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus
oraciones por lo que les quedaran muy agradecidos
Prevención de incendios
El pasado día 7 se celebró
en los locales de la
Defensora Sollerense, con
escasísimo público a pesar
de la importancia del acto,
la última conferencia de la
semana de prevención de
Incendios en España, que se
llevó a cabo por diferentes
puntos de la Península.
La Conferencia está
patrocinada por la Dirección
General de Protección Civil
y por el Ministerio del
Interior.
Las conferencias corren a
cargo de un grupo de
ingenieros especializados en
la materia.
El motivo de que la
última conferencia fuera en
Sóller fue un trabajo muy
personal del Alcalde
Antonio Arbona, y de la
Comunidad Autónoma de
Baleares. El conferenciante
Juan María Asensi, comentó
al Semanario que donde más
aceptación han tenido estas
conferencias ha sido en
Aragón, y Baleares, donde la
gente tiene un especial
interés por la protección de
Incendios, ya que en los
últimos tiempos son las
zonas que más sufrieron por
culpa de los desaprensivos
descuidados que día tras día
siembran el pánico en los
bosques de nuestro país.
Durante la conferencia se
fueron proyectando unas
series de films con
diferentes consejos y formas
para prevenir el incendio,
tales como aparatos que
producen calor, gases y
líquidos combustibles,
fumadores, la electricidad
como causa de incendio, los
niños y el fuego, la cocina,
las chimeneas, los incendios
forestales, que se debe hacer
en caso de incendio. -
Al término de la
conferencia el conferen-
ciante fue contestando a
todas y cada una de las
preguntas que se le fueron
haciendo sobre lo que se
debe o no se debe hacer en
casos de incendios.
También se nos informó
de que el próximo año se
continuará con otras
conferencias sobre los
incendios, que recorrerán
toda España, pero la
primera posiblemente sería
en Sóller. El mismo día a las
5 de la tarde también se dió
una sesión para los chicos de
las Escuelas.
MARIA VAZQUEZ
AJÚNTAMENT
AJUNTAMENT DE SOLLER
Servei municipal de recollida dels ferns
Amb motiu de les próxirnes festes de Na-
dal, el servei municipal de recollida dels ferns
es prestará amb el següent horari:
Dia 24, Dissabte de Nadal, la recolida co-
mençarà a les 19.30h. Vos pregam que dispo-
seu les bosses a partir d 'aquesta hora.
Dia 25, Nadal, no nhi haurà.
Dia 26, Segona festa de Nadal, la recollida
dels ferns será corn de costum.
Durant la resta de la setmana, la recollida
dels ferns será corn de costum.
Dia 31, Dia de Cap d'Any, la recollida co-
mençarà a les 19.30h. Vos pregam que dispo-
seu les bosses a partir d 'aquesta hora.
Dia 1 de gener, Dia d 'Any Nou, no n *hi
haurà.
Durant la resta de la setmana, la recollida
dels ferns será corn de costum.
Sóller, 20 de desembre de 1984
El Batle.
AYUNTAMIENTO DE SOL LER
Servicio municipal de recogida de las basuras
Con motivo de las próxima* fiestas de Na-
vidad, el servicio municipal de recogida de las
basuras se prestará con el siguiente horario.
Día 24, Víspera de Navidad, la recogida se
iniciará a las 19.30h. Se ruega que dispongan
las bolsas a partir de esta hora.
Día 25, Navidad, no habrá servicio.
Día 26, la recogida de basuras se realizará
corno de costumbre.
Durante el resto de la semana, la recogida
se realizará como de costumbre.
Día 31, Víspera de Año Nuevo, la recogi-
da se iniciará a las 19.30h. Se ruega que dis-
pongan las bolsas a partir de esta hora.
Día 1 de enero, Año Nuevo, no habrá ser-
vicio.
Durante el resto de la semana, la recogida
se realizará como de costumbre.
RESTAURANT
T
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Una vez más Steven
Spielberg será compañero de
millones de niños en unas
fechas tan señaladas como la
Navidad. Indiana Jones y los
Gremlis serán la delicia de
grandes y chicos en estas
sofisticando cada vez más,
buscando ese realismo en las
situaciones más
inverosímiles. Desde
Encuentros en la 3a. Fase,
Tiburón, etc. hasta E.T., En
busca del arca perdida,
Grenilis o Indiana Jones y
El templo maldito (film que
hoy nos ocupa), media una
evolución técnica y
sobretodo a nivel de
contenido, que deja bien
definida la trayectoria
spielbergiana. Cada nuevo
film de este genio del cine es
un nuevo éxito de taquilla y
de aceptación, lo cual le
permite fabricar su propio
cine e investigar en las
técnicas de una manera
unicamente comparable a
como lo hace George Lucas
con ocasiones de su cine
habitual para entrar en
experiencias si bien en el
cual hace lo que quiere y
como quiere. Spielberg se
ha permitido el lujo de
salirse en algunas ocasiones
de su cine habitual para
enrrar en experiencias si
bien menos comerciales no
exentas de una gran calidad.
Por lo que respecta a
Indiana Jones y el templo
maldito, se trata de la
clásica película de aventuras
con un héroe infalible. En
ella podemos encontrar
persecuciones, peleas,
situaciones divertidas y
todos los recursos típicos
del género, aunque tratados
de una manera que da ritmo
y emoción al film
encuadrarlo perfectamente
junto a lo espectacular. Por
lo que se refiere a los
protagonistas son:
Harrison jovencito oriental.
Lo mágico tiene también su
lugar en el argumento y
Spielberg no tienen ningún
problema en cuadrarlo
perfect mente junto a lo
espectacular. Por lo que se
refiere a los protagonistas
son: Harrison Ford, Kate
Capshaw, Ke Huy Quan,
Amrich Puri y un largo etc.
La dirección es de Steven
Spielberg y la producción de
Robert Watts. La historia es
de George Lucas. Participan
pues en este film las tres
personas que han logrado
mayores éxitos en la última
década en el cine americano.
Como complemento a
este film se proyectará
"Fiebre de danza" una
producción española con
base argumental en el
desarrollo que ha sufrido en
los últimos tiempos la danza
moderna en todo el mundo
occidental. Como
protagonistas tiene a Pilar
Alcón, Luis Rosillo, Oscar
Millares y Natalia Millán,
producción de Jacinto
Santos 
 y dirección de
Manuel Mateos Valverde.
Y para el día de Navidad
y la segunda fiesta el
programa estará compuesto
de "La Gran Huida" y "15
años recién cumplidos". La
primera es una película de
aventuras en la cual Ta fuga
es el centro de la acción. La
segunda es la clásica
comedia juvenil. De
nacionalidad norteame-
ricana la la. y francesa la
2a.
"La Gran Huida" está
interpretada  por Dennis
Quaid, Max Von Sidow,
Cristopher Plummer, Eddie
Albert, Kate Capshaw y
David Patrik Kelly. La
dirección es de Joseph
Ruben y la producción de
Bruce Conh Curtis.
"15 años recién
cumplidos" cuenta en sus
principales  papeles con
Claude Brasseur, Brigitte
Fossey y Sophie Mareen.
Como director tiene a
Claude Pinotau y como
productor a Pierre Dassault.
NOTA
Los vecinos de la calle
BATACII que se han hecho
cargo de adornarla para
servir un poco más la
NAVIDAD quieren dar la.
gracias a todos los i.ecinos
que han colaborado
monetaria o materialmente;
tambien dar las gracias al
alcalde por la ayuda en la
iluminación
Deseamos en estas
entrañables fechas unas
FELICES FIESTAS.
NUEVO
vacaciones. Mucho ha
llovido desde que con "El
diablo en la carretera" el
joven productor americano
iniciara su carrera jalonada
de grandes éxitos. El cine de
S pielberg se ha ido
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA E MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre
 telèfon és 63 11 11
DIM ECIZ ES
 TANCAT FELICES NAVIDADES Sóller, 20 de diciembre de 1984El Alcalde
EL AR BRISAS
ANUNCIA A SUS CLIENTES Y
AMIGOS EN GENERAL QUE EL
LUNES, DIA 24, NOCHEBUENA SE
SERVIRA CHOCOLATE
CON ENSAIMADAS
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
CH De la mar, 193 - Telf 63 02 19- Sóller.
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Aprovat el pressupost de 1.985: 229 milions de pessetes
INFORMA: JOAN ESTADES DE MONTCAIRE
ENGUANY S'HA FET UN PRESUPOST ON HAN
TENGUT PART TOTS ES GRUPS -
 Coalició
Popular.
1/10S ALEGRAIV1 TOTALMENT PER AQUEST
PRESUPOST PERQUE S'HA FET AMB S'OPINIO
DE TOTS — PSOE.
TOTHOM HA POGUT PARTICIPAR GRACIES A
S'AMPLIACIO DE SA COMISSIO Independents
EL REGIDOR SAMPOL D'U.M. ALTRE PIC
ABSENT
Sóller es darrers anys" .
Llamenta que no s'hagués
pogut incloure sa pista
poliesportiva; per() que
paciencia.
El Sr. Buades corn a
regidor independent,
anuncia el vot favorable
comentant que "grades a
s'ampliació de sa comissió
s'h avien subsanat alguns
problemes" i digué que per
ell ''això era una passa
endavant".
Del seu costat el batle
proclama que "era una
primera passa per a adequar
el nostre Sóller a l'època
que vivim".
LES EN•I'RADES
Agrafm al Sr. Batle la
gentilesa i el bon gust
facilitar nos informad()
escrita de l'estat de compta
tant del presupost ordinari
corn del d'inversions. En les
Entrades: lo.. Imposts
Directes 97.431.930 pts —
2o. Imposts Indirectes
12.320.094 pts. — 3o Taxes
i altres entrades 75.088.450
pts. 4o. 44.000.000 ptas.
5o. Entrades Patrimonials
648.000 pts. 6 0 Alienació
d'inversions reals de
terrenys 2.000 pts. 7o.
Transferéncies de capital
2.000 pts. 80. Rein-
tegrament de prestecs a curt
plaç o variació actiu
financer 20.000 pts.
Tots aquests capitols
consten de diferents
apartats. En l'expedició de
documents es pensa recollir
un mili() trescentes mil
pessetes. Total:
229.512.474 pts.
LES DESPESES
Consta també de nou
capitols. lo. Remunerad()
del personal 114 823.602
pts. 2o. Compra de bens
corrents 61 218.080 pts. 3 0 .
Interessos 8.980.376 pts.
4o. Transferencies a al tres
organismos 11.450.000 pts.
6o. Inversions reals 500.000
pts. 7o. Transferencies
Capital 28.097.278 pts. 80.
Variació d'actiu financer
20 000 pts 9o. Variació del
passiu 423,138 pts. Total:
229.512.474 pts.
DESPESES PER
CULTURA
Esta previst destinar
800.000 pts per premi,
beques estudis ajuda a fills
de funcionaris. 1.000.000
pts a l'Associació hotelera.
200,000 pts per restaurar
l'orgue de l'esglesia
parroquia], id per la Mostra
Folklórica. 500,000 pts
Casal i Museu, etc. etc.
EL PRESUPOSTS
D'INVERSIONS
El presupost d'inversions
es de 62.796.300 pLs i fou
tambe aprovat. 36.597.278
pts són d'aportació
municipal. El pac estipulat
es en quatre anys i s'ha
demanat una suhvencio del
50 per cent al Govern
Autsimom.
Entre els capitols
destacaren) 11.470.620 pts
per a la futura Unitat
Sanitaria. 3.350.000 pts per
a la restau roció de la Capella
del col.legi del carrer de
B atac, dit de "Ses
Escolapies". 11 milions
pts per la compra de Es
Camp den Prohm.
UNA F,VEVITAL MAL \
N OTICIA: LA
PROIIIBICIO DE PASSAR
ALS AUTOCARS
l'el nostre batle, molt
encertadament, el problema
de l'atur i dels marginats no
• resolt amb donatius i
Ilimosnes. "Aquest
problema només pot ésser
resolt generant feina, fent
inversions".
Digne que seria una mala
cosa per la nostra economia
local, si es confirmava el
remor segons el qual
quedaria prohibida la
circulad() d'autocars per la
carretera de Valide
Això suposaria
unes perdues incalculables
per a l'economía sollerica.
Després, i per al.lusió
prengué la paraula el
portaveu del PSOE: "Jo vaig
dir que es marOnats serien
cada vegada mes marginats
dins es maro de s'economia
actual", a lo que el batle
replica: "Jo entenc que hi
ha d'haver una partida social
pero per aturar sa miseria no
es donant uns doblers sino
creant riquesa, creant feina.
FI hat le també va anuncia
la suhh asta o conttació de
l'iLluminaci6 del boci
compres entre l'Hotel
Esplendid i Sa Cimentera.
A l'en torn de les nou, el
Sr. dona per closa la
se o, in an i testan t que,
1111~21211111111111IIIIMP	
En es temps quo m os
trobam, parlar des temps Os
noticia. Podem considerar
que s'any que ja estam
acabant, comença a ser un
any normal pel que fa a ses
pluges. Fins ara duim ja un
total de 685 litres per
metre. Aix() mos dóna unes
quantitats aceptables si
comptam que encara mos
queda tot un mes per
ploure.
Es mes de novembre no
sol ser Os que plou més.
Enguany però, ha guanyat a
s'octubre, es que plou més, i
mos ha deixat un total de
132'6 litres. Segons mos ha
informal D'Andreu Lladó,
ses dadesparcialssón:
Dia y Litres:
2 —2'5.
5 — 23.
10 — 20.
11—
 41.
13— 14.
14 —
15 — 0'4.
probablement. allò, seria el
darrer plenari de l'any 1.984
i que, per tant. de.,ijal. a unes
bones testes a tots els
preen ts
Buida de public la sala
magna.
  e Is nrs hatle i
regidors continuaren reunits
a porta tancada.
16--
 04.
17— 3'5.
18— 11.
30 — 23'2.
Fins a hores d'ara, ses
temperatures són més be
altos, durat es dia, amb més
fresca d'horabaixa i de
dernatí. Degut a ses fortes
serenes propias d'aquest
temps, amb dies clars i sense
vent, conseguim
temperatures molt baixes i
una humiltat ambiental
elevad íssima, arribant a
superar es 100 per cent. A
aquesta forta humitat i
podem afegir sa mala
costum de moltes dones que
cada dematí, encara reguen
es carrer. Molts d'aquests
carrers, no veuen es sol en
tot lo dia i sa humitat se
queda a s'ambient.
Poca cosa mes podem
afegir. Esperem que aquest
mes acabi de ploure i acabi
de for s'any.
V.P.
(Ve de portada)
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CONSLLL
, INSULAR
DE MALLORCA
Setmanari
DESEA A SUS LENTES Y AftillGOS Desea a su clientela y público en
general, unas Felices Fiestas
Teléfonos: 632569 - 630464
Cl. de Sa Mar (FINAL) I
PARA REYES LES OFRECE GRAN SURTIDO
DE MOTOS, CICLOMOTORES Y BICICLETAS
TODAS MARCAS Y MODELOS
TODOS LOS MODELOS DE L GAMA
SEAT-AM- OLV GLIEN
(CiIM EL NUEVO
 r
 ODEL 1B1Z
FAIX LADES DE
 FAGO
Cl. POETISA Fea. ALCOVER S/N - Tel: 630235
, Jr, 5,&k.7.31EALay.aa7~,x--
Bar - Restaurante
Desea a sus clientes, amigos y público en general
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y
UN PROSPERO AÑO 1985
Y aprovecha la oportunidad para ofrecerles en estas
Fiestas memorables nuestras especialidades a la carta.
Día 25 Navidad, permanecerá cerrado
C/. Cetre n.° 4 - Teléfono: 63 03 64
Restaurante PRIMAVERA
PUERTO SOLLER
MENU ESPECIAL PARA NOCHEVIEJA
PATE DE PRIMAVERA - COCTAIL DE MARISCOS
SOLOMILLO CON GORGONZOLA - RAGO DE LENGUADO Y SALMON
TARTA DE MOUSSE CHOCOLATE - TARTA DE FRESA
VINO Y CHAMPAGNE 3.500 ptas.
Reserve su mesa al Tel: 630184-632417
FESTES DE NADAL
A LA "DEFENSORA"
BALL14
DIES 22 - 2. - 24 - 2. 5 - 26 DE
DESEMBRE DE 1984
A LES 21 1 30 MORES
A i\/
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Els autocars camions grossos
no poden arribar a Sóller
'011er queda ofegat.
Aquesta :ctmalla
Batie tie Sóller nos
confirmava la noticia que
pot ser catastròfica per a
l'economia de Sóller:
Tràfic començava a
prohibir l'accés
d' au to cars i camions
grossos per les nostres
carreteres del Coll i Deia,
ofegant-se així l'accés de
transport i turisme.
Fa quasi be un any, a
la sortida de Deia cap a
Sóller es col.locava un
disc de prohibit passar als
vehicles de més de setze
tonelades; i a Alfabia,
baix Es Coll, se'n posava
un altre de 26 tones.
Amb aquesta mida tots
els autocars turístics de
60 'places que passaven
els Setze mil quilos no
podien circular per la
carretera de Deia a
Sóller; i. encara que ho
pogues.sin fer pes Coll.
aquest no permet
ma.niobrabilitat a sa part
de Sóller.
Ara Tràfic ha decidit
fer cumplir les senyals i
per altre costat no hi ha
un Pla Immediat d'Obres
Públiques d'adequar les
nostres carreteres d'accés
a Ciutat.
El Batle nos
manifestava seriosament
que el problema es molt
greu per a Sóller i
exposava la seva
disconformitat amb la
mida si paral.lelament no
es donaven solucions als
nostres accesos.
"Així, si les coses no
anvien, Sóller queda
ofegat!
Foto: NOGUERA
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N•A•C•
Peluquero
COMUNICA A SUS CLIENTES Y
AMIGOS QUE EN CONTRA DE LO
HABITUAL LOS LUNES DIAS 24
Y DIA 31 DE DICIEMBRE DICHO
ESTABLECIMIENTO PERMANECERA
ABIERTO TODO EL DIA
FELICES FIESTAS Y UN PROS-
PERO ARO 1985
ES TRAVES S/N. TEL. 632839
PUERTO
 DE SOLLER .
Club Ciclista 'Defensora Sollerense",
Societat "Defensora Sollerense"
i Escola de Ciclisme
desitjen a socis, col.laboradors,
amics i alumnes
MOLTS D'ANYS i BONES FESTES!
Setmanari Sólier
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"No basta gastar doblers amb senyals de tràfic
si després no hi ha una continua vigilancia"
(J. Alberti) Fa unes poques setmanes es Setma-
nari Sóller oferia un reportatge sobre "Es punts
negres de sa nostra circulació", recollint es
parer ciutadà. Avui volem seguir es tema parlant
directament amb en Xim Buades, regidor, Dele-
gat de sa Policia - Municipal, puix ell i guàrdies
són ets vigilants des Ha d'Ordenació de Tràfic,
aprovat per s'octubre del 83 i posteriors nor-
mes de sa Batlia.
ES TRES PUNTS
BUADES .
En Xim Buades basa sa
seva acció en tres punts que
considera basics: eliminació
de cotxes de damunt ses
voreres, convertir molts de
caner en direcció única
i dur una política de con-
tinua recerca d'aparca-
ment. •
"Hem de donar a enten
dre —diu— an es qui tenen
cotxes que quan baixen
d'aquest i el deixen aparcat,
automàticament se con-
verteixen en peatons; per
tant són es primers que lis
interessa que ses voreres
quedin pes qui van a peu".
"Hem de tenir en compta
que vells, escolars i dones
amb cotxes i infants han de
poder emprar-les". I en
Xim continua apuntant que
ja no es que es cotxe ocu-
pi mitja vorera, es que no
n'ha d'ocupar gens.
Per a ajudar a aconse-
guir això, es Delegat de
Tràfic s'aferra a alises dues
consideracions: Que molts
de carrers estrets de So-
her
 s'han de convertir en
una sola direcció, i aix ò hi
hauria més espai pets apar-
caments. "Es ver que hau-
ran de fer més voltera, i més
a Sóller que té una xarxa
dificil". però es conductor
que no la vulgui fer sempre
té s'alternativa de deixar es
cotxe i anar a peu, perquè
ho hem de dir aixi de clar
davant s'excessiva como-
ditat".
S 'altre punt que pot
ajudar és cercar ara ma-
teix	 i continuament
aparcaments, que no basta
esperar projectes que ac-
tualment només són
projectes, corn es es PERI.
NO BASTEN ES
TRETZE POLICIES
MUNICIPALS
Però corn que ses idees
sobre
 tràfic s'han de tra-
duir en fets, que són ins-
tal.lació
 de senyals i vigi-
aneja continuada, en Xim
remarca que an es final de
sa cadena mos trobam amb
sa dedicació de sa Policía
Municipal, es seu principal
treball; i afirma que s'ac-
tual plantilla és insuficient
i que ni tan sols pot con-
trolar es Centre, "ja no par-
lem de ses dores".
"Actualment Sóller té 13
policies (entre ells dos ca-
bos). D'aquests tretze ja
n'hem de descartar tres de
ses funcions de vigilancia,
perquè fan altres treballs:
Un reparteix a domicili es
papers	 oficials: un altre
es	 es Passant des Batle
vora es seu despatx i queda
dins s'Ajuntament (co-
rrespond per Llei an es ma-
jors de 50 anys); i un ter-
cer, un cabo, que fa ses
funcions de Cap (mentre no
hi hagi plaga de sargent)
que queda an es seu des-
patx. Resten, per tant,
corn podeu veure, 10 guar-
dies que s'han de distribuir
tres torns: un de 9 des ves-
pre a les 5 des matí; s'al-
tre de 5 des matí a la una
des migdia; s'altre de la
una des migdia a les 9 des
vespre. S'ideal seria que un
des guàrdies quedas de por-
ta (per a telefonades i con-
sulta) i una parella les
de patrulla. Per tant ja po-
deu fer números."
Noltros les hem fet i re-
sulta que diàriament se ne-
cesitarien nou guàrdies (tres-
per tres toms), i en sobra
un. I aquí no s'ha comptat
que hi ha es descans des
festius, vacances, baixes i
serveis extres des Port.
Xim Buades fé petició de
6 guàrdies més a sa Batlia
I mos diu que ni arribaren
dos a començament d'es-
tiu i per a temporada.
Apunta també que acon-
seguí rebaixar es número
d'hores de feina perque
de ses 48 hores setmanals
que feien abans han pas-
sat ara a 40, quen per
Llei lis toquen trenta-set i
maja.
SA BRIGADA MUNICIPAL
S'HAURIA DE POSAR EN
CONTACTE AMB ES
DELEGAT DE SA
POLICIA MUNICIPAL
En Xim Buades, a pre-
guntes puntuals, afegeix al-
gunes consideracions d'in-
terés:
Sobre es punts negres diu
que n'hi ha sis: Carrer Nou,
Sant Jaume, Plaga d'Es-
panya, Carrer Alqueria des
Comte i Sa Placa; tot ve
donat per s'aparcament".
Sobre sa coordinació en
materia de circulació entre
es distints estaments mu-
nicipals diu: "Molts
d'acords de senyalitzacions
de tràfic aprovats encara
no s'han fet, i això demos-
tra una manca de coor-
dinació entre es qui mana
i es qui ha d'excusar es
manament".
Sobre s'estética de ses
senyals, diu que sa Brigada
Municipal té s'obligació de
posar-se en contacte amb
es Delegat de sa Policia
Municipal a l'hora de
col.locar-ne, i no s'hi posa;
això que ses actes ho es-
pecifiquen, "i a mí m'agra-
daria cuidar s'estética per-
que una senyal de tràfic
mal posada pot fer lleig
un edifici".
I sobre ses senyals en
català apunta que s'ajun-
tament té un stok anterior
cornprat en castellà i espera
que s'acabi. "Lo que jo dic
es que tant es clavats,
corn es qui esperen per a
clavar-se, poden ser modi-
ficats i repintats, sinó
haurem d'esperar molts d'a--
d'anys a veure-los amb sa
nostra llengua".
També férem un repàs
an ets acords presos so-
bre tràfic
 d'aquest mana-
ment municipal. Són en to-
tal una vintena, des quals
en falten a executar cinc.
AJUNTAMENT DE SOLLER
El meu desiq , i el de tot el Consistori, es de
fer-vos arribar a cadascú de vosaltres un
missatge de pau per al present i d'esperança en
el futur.
La responsabilitat i la fe en les nostres
pròpies forces, a ,mes de les belles paraules
"PAU ALS HOMES DE BONA
VOLUNTAT", han d'esser, inevitablement,
els eixos centrals del nostre comportament
quitidià.
La celebració entranyable d'aquestes Festes
hauria d'esser, també, el punt de partida de les
normes que regiran els nostres actes dins
l'àmbit de les relacions humanes.
Donem, per tant, cadascú de nosaltres i des
de les diferents situacions que ens ha tocat
viure . dins el món, un significat complet a les
expressions
BONES FESTES I MOLTS D'ANYS
Actuant amb consciencia, treballant amb
responsabilitat i respectant les llibertats
pro ïsme, aconseguirem una millor
convivencia.
L 'Aj u n tam e nt, con a institució de
l'Administració local més acostada al ciutadà,
vol fer-vos arribar un missatge de fe i
confiança en el valor de la persona i,
responsablement, es compromet a dur a terme
totes aquelles activitats que tendesquin a
elevar el nostre nivel l de vida, tant material
corn intel.lectual.
BONES FESTES I MOLTS D'ANYS!
EL BATLE,
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Es mi deseo, y el cie todo el Consistorio,
hacerles llegar a cada uno de Vcies. un mensaje
de paz para el presente y de esperanza en el
futuro.
La responsabilidad y ia fe en nuestras
propias fuerzas, junto con las bellas palabras
"PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD", deven ser, inevitablemente, los
ejes centrales de nuestro comportamiento
cotidiano.
La celebración entrañable de estas Fiestas
debería ser, también, el punto de partida de
las normas que van a regir nuestros actos en el
ámbito de las relaciones humanas.
Demos, por tanto, cada uno de nosotros y
desde las diferentes situaciones que nos ha
tocado vivir en el mundo, un significado
completo a las expresiones
BONES FESTES I MOLTS D'ANYS
Actuando conscientemente, trabajando con
responsabilidad y respetando las libertades del
prójimo, conseguiremos una mejor
convivencia.
El Ayuntamiento, como institución cíe la
Administración local más cercana al
ciudadano, quiere hacerles llegar un mensaje
de fe y de confianza en el valor de la persona
y, responsablemente, se compromete a llevar a
cabo -todas aquellas actividades tendentes a
elevar muestro nivel de vida, tanto material
como intelectual.
iBONES FESTES I MOLTS D'ANYS!
EL ALCALDE,
Oh Sibilles qui tan atrafegades cereal
El
 nm Jesus fill del senyor del Cel blau
Dones visionaries. Tu, vident luxuosa de Tibur
no el trobaras dins el teu mon violent impur.
Tu, qui crides i festicules, les dents blancha.s d'nscuma
Oh boiga perversa i espaventable de Cuma
Tu, filie de Frigia cremant una torxa de cera
que fores l'espant i el terror d'Ancira.
Tu, oracle de Persia, qui vius dins sepulcre destruit
ta veu es profecia pels qui passen de nit
Profetessa de Caldea que files un invisible fil
Tu, Sarda qui a la mirada i tens un tragic perfil
I la filia d'Eritrea magra i tot nua al Sol
ses ombroses endevinalles son més d'horror i de dol
Profetessa Siljanna que surts del desert,
recitat amb veu ronca ton oracle és més cert.
Tu, Deifica: que te nodreis de creixes dins una ombrosa fontla més famosa apreciada i rica de l'Helespont
Totes juntes: Aspres esperits. ;Hi be n'heu fets d'enfits!
Folles furioses. Endebades l'heu cercat
puix que heus falta amor i pietat
Arxius, temples, i sepulcres heu profanat
Més aquest nin. Déu de clemencia qui avui ha nat
Es Santa Teresa, qui amb un sospir l'ha trobat.
JOSEP ESTADES
Nadal 1984
REFLEXIO
Diuen que dins un establó
d'un poble que es diu Betlem
es vint-i-cinc de desembre
nasqué un infant corn un cel.
Per companyia tenia
sa mare i es seu marit,
una mula i una vaca
ii escalfaven e s
Una grandiosa estrella
damunt sa teulada es posi
I mil veus cantav en glòria
per aquest fet celebrar.
Per una estrella guiats
de sa banda d'Orient
a veure es ninet,vengueren
tres reis colcaiii en camell.
Genoll en terra posaren
per adorar l'infantó
i humilment demanaren
de tots es pecats perdó.
En aquest fet tots plegats
porir un poc d'atenció
i amb sos dos genolls en terra
facem sa reflexió.
Tirem s'orgull a un costat,
a s'interés oblidem-lo
i tots plegats cantem
 glòria
en bona pau i unió.
Oblidem tot lo que mata,
sa violencia i s'opressio.
Pensernque a Betlem un dia
va néixer aquest infantó.
Que es sacrifici que va fer
servesqui de qualque cosa.
Facem del mon un jardí,
sembrem només coses bones.
I quan colliguem s'an3ada
i la passem per s'erer
no mos quedaran porgueres,
tot anirà en es graner.
MIQUEL PERELLO
Es pastors que se'n dar_e_41 Fill de Déu, vengué al món
compte per intentar salvar-nos.
corregueren a adorar-lo.	 A Sa creu clavat morí
Li dugueren xots i fruit a, per noltros, tots, pecadors.
mel, coques i torró.
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ARTICLES 11
Nadal i Any Nou Comentaris a les Festes de Nadal i Any Nou   
Església en con'
DE NADAL
LAS MAS BELLAS FIESTAS ALEGRIA
DE LA NAVIDAD
Van fins els qui creuen
que tot es " atzar i
necessitat" Ni el Monod, ni
cinquanta corn el Monod
entendrán això del torró per
a Nadal, això d'un Déu fet,
just per amor, earn de la
nostra. Ni va esser una
trabucada de cap de Déu
Pare, ni el Verb que tengués
necessitat d'ésser "Paraula
humana" per tal de poder
continuar essent "Paraula
divina". El Monod i
cinquanta com el Monod
entendran l'atzar i les
necessitats de l'home, però
si tot just fan l'home d'atzar
i necessitats els sortirà un
home de mala bava A
Monod i als cinquanta corn
el Monod els podem agrair
la patent del "Danone".
En definitiva, un home
que només es veu i es viu
corn un bull malgarbat de
cèl.lules improvisades mai
pot entendre el Nadal: les
cèl.lules de Phome que
dancen no per malcriadesa,
sin ó amb Pharmonia de
contrapunts d'Amor.
En la nua pobresa del
Francesc d'Assis, despullat
davant son pare i davant el
seu Bisbe descobrim la carn
despullada de Nadal. El
misteri de l'Encarnació queés Revelació Desvelar. Vull
di r, llevar vels i vestits
Despullament. Aqui veim
!"Ecce Horno" i no en el
qui es creu "pura ssang,
sense una gota de sang
dolenta en la barreja... això
seria un ultratge a la meva
divinitat". El Nietzsche amb
dos mesos de "pura sang"
en va tenir prou per a pérdre
el món i la bolla El pobrissó
d'Assís va morir cantant a
les criatures: a l'aire
assolellat i a l'aigua casta i a
la germana mort. Nadal es
deis pobres no es dels deus,
a no ser que els déus per tal
de continuar-ho essent es
facin pobres de debó; corn
el Déu d'Assís. Nadal es dels
déus pobres. Nadal es
francisca. I el Déu cristià es
un terciari, que cada Nadal
es cenyeix a la cintura el
cordó nuat de fra menor
dels homes.
L'Absolut de Déu Higa
amb el cordó de la pobresa
humana és el Déu nadalenc.
La metafísica que
contempla el Ser en un
bressol es la metafísica
cristiana. L'ontoloMa des de
la pobresa es l'Evangeli.
L'home del Monod i del
Nietzsche mai cantaran
Nadales i el torró tendra
gust de pa per a diabetics.
Només son males baves
D'ença d'Assís, les tesis
escolàstiques
 son
vou-veri-verus. Francesc
comença per a despullar-se a
ell mateix fins a passejar
nuu tota la vida Atrevit
com era acaba per despullar
Déu dels seus "infinits" i
"eterns" aristotélics i
tomistes.
 I Déu, cansat de
tantes camises i tants de
plecs i
 tantes túniques va
davallar de la Creu per
abraçar-lo, i
 ii
 va agrair molt
allò de fer-lo trescar i riure
amb la pell
 d'Adam
 i el fang
dels homes. Jesús és la pell
d'Adarn, abans la poma, per
la platja de la
 Història.
 Del
"Continent Historia" per
donar hon gust a la Marta
Ilarnecker i als delicats
paladars
 marxistes.
 I el
Nadal, es la primera platja
nudista. Per aixó, els
cristians no enS tapam els
ulls davant el nudisme de
Déu Després de la poma —
vull dir amb el Monod i el
Nietzsche — anar al "Trenc"
fa la mica de vergonya poc
divina
I tots esl franciscans,
tenen per tradició això de
ser atrevits: des del pobrissó
fins al Leonard Boff,
passant per la
germana d'Isabel d'Hongria
(la dona més franciscana
després de santa Clara,
cosina del pOirissó), i
esposa de Jaume I i mare de
francisca. La Casa Reial de
Mallorca es, per obra i gracia
de Violant, un pessebre. La
Casa Reial de Mallorca es la
franciscana reialesa El Bon
Rei En Jaume (el segón) es
l'arquitecte
 del nostre gòtic
francisca. I l'arquitecte
d'onze viles franciscanes.
Per massa despullat de
reialeses, vestit de cordó
nuat, ni el seu germà ni son
pare mai l'entengueren.
Nomes el va entendre el
poble, que era —com tot
poble del XIII-francisca: "O
per fra o per germà,
 tot el
m6 n es francisca". Fins
l'afuat Ramon no era
clergue però si peregrí,
francisca. I la Casa Reial de
Mallorca, mallorquina i
franciscana, continua
vestida de blau a Pina Arran
del noble L'illa es des de
llavors un pessebre, i
Balenguera una pastora qu
fila i filarà
 damunt la mols
d'aquest país de reis pastor
i de Déus de fang'
desembre
Mentrestant, aquest paí
va fer la primera "teologi
de l'Alliberament", nascud
a palau i ara a pagès. N/km
deixar la mala baya i
penjar i menjar neules, ami
la sola metafísica de le ,
"rondalles" i amb un Déi
que deixa la "substancia"
es fa substanciós, vull dir
que no coneixem altre Dét
que aquell que després deld r
Sibil.la menja xocolata
" C re c en Jesucrist
engendrat i no creat, de la
mateixa naturalesa que
Pare", i cree en Jesucrist
que frissa d'acabar Marines
per anar a Sa Botigu eta
RAFEL HORRACH
I LLABRES
Todos, alguna vez, al
menos, la habremos cantado
y la mayoria la habremos
escuchado con esa sensación
de nostalgia, de felicidad y
deseos de paz para todos en
estas fiestas de Navidad que
se están asomando en el
calendario Me refiero al
villancico internacional, el
más popular de todos que
conocemos por Noche de
Paz ¡Cuántos recuerdos de
nuestra infancia y niñez ya
adormecidos y que ahora
renacen de nuevo!
¡Cuán tas evocaciones de
nuevo al vibrar de sus
notas!
En todas las lenguas y en
todas las latitudes en estas
fechas se puede escuchar y
ello nos hace sentir inmersos
en una agradable comunión,
con toda la humanidad
generando en nuestras almas
unos vivos deseos de Paz,
Amor y Feliciad. Se canta y
escucha en las grandes
Catedrales, en las iglesias
más humildes, en la calle, en
los hogares, y.. hasta las
más brillantes orquestas y
cantores de toda raza y
religion aceptan su inclusión
en el repertorio de
canciones y villancicos
navideños
A Franz Gruber, humilde
musico y organista austriaco
le debemos esta maravillosa
canción compuesta, cuando
aún humeaban los rescoldos
de tragedia y horror en los
campos de batalla de
Europa en 1.818 y la
obscuridad de estos
conflictos bélicos invadía las
almas Y es precisamente
entonces cuando esta
Desde el siglo IV, en que
la fecha del 25 de Diciem-
bre fue definitivamente
elegida para conmemorar
la Navidad, no hay un rin-
cón en la tierra, por modes-
-to y perdido que esté, que
en el mundo cristiano no se
celebre con fervor la NAVI-
DAD.
Cada ario, en el Universo
entero, la alegría de la NA-
VIDAD estalla con tal fuer-
za, que el pueblo ha tomado
la costumbre - costumbre
que duró hasta el siglo XVI -
de gritos de "NAVIDAD"
para manifestar su alegría,
como en nuestros tiempos
se gritan "vivas" o "hu-
rras".
Desde la aparición del
otoño, con las privaciones y
las miserias que la estación,
cada persona comienza a
esperar la NAVIDAD, la
fiesta de la noche que nos
trajo la paz bienhechora en
medio del invierno.
Su prestigio es tal, que se
desborda de la cristiandad,
y se vuelca en el ambiente
alegre y enternecedor de la
Misa del Gallo.
NAVIDAD parece expre-
sar regocijos familiares,
el descanso la ingenuidad
del "NACIMIENTO" ilumi-
melodía con su mensaje
angélico que nos habla de
una Noche de Paz, y de una
Noche de Luz con su letra
compuesta por Mohr, es
aceptada y cantada al
unísono por los hombres de
buena voluntad.
Fue interpretada y
cantada por primera vez en
una humilde iglesia de
Oberdorf (Austria) aquella
noche de Navidad, en las
proximidades de Salzburgo,
por gentes humildes, cuando
la nieve blanca cubría con
sus manto aquellos campos
donde unas contiendas sin
razón habían dejado
mensajes • y represalías de
odio y venganza. Fue y
sigue siendo aun hoy como
un himno de paz, amor y
humildad, que a traves de la
conmemoracion del misterio
de la Navidad representaba
un tributo y simbolo al Dios
nacido en Belén
Hoy, una vez más, la
volveremos a entonar y será
para nosotros un testimonio
vivo del deseo vehemente
donde, efectivamente, la
Paz, la Luz y el Amor que se
desprende de la gruta de
Belén, aporten a nuestra
sociedad algo más que unos
sencillos, pero maravillosos
acordes de una bella
melodía que debe seguir
perdurando con su celestial
mensaje.
G. VILA CASTARER
— NAVIDAD, 1984
nado, la generosidad de los
regalos desinteresados, la
ternura que flota en la at-
mósfera y parece cubrir con
un velo de felicidad todos
los hogares.
Para nosotros, el dia pri-
mero de año es un día de
fiesta como otros.
Pero NAVIDAD lo es to-
do, lo mismo lo que res-
plandece bajo el sol de los
trópicos, que lo que hay en
los hielos y glaciares de los
polos; es la fiesta de los ni-
ños, de las familias, del jú-
bilo; la que entre todos
espera con más emoción el
corazón del hombre.
•NAVIDAD! ;FELICES
PASCUAS!
¿Misterio alegre o dolo-
roso? los hombres han
hecho de las fiestas de NA-
VIDAD un motivo de rego-
cijo, pero los cristianos sa-
bemos que este misterio ale-
gre se refiera principalmen-
te al dolor humano.
Un joven obrero y unajovencita, casi una niña, van
de posada en posada solici-
tando albergue, siendo
rechazados de todas partes
por carecer de medios sufi-
cientes para costearse el
alojamiento; como llega la
noche y no tienen donde re-
fugiarse, entran en un esta-
blo medio en ruinas que hay
en las afueras de la ciudad;
y en este pesebre, sin tener
ropa con que abrigarse ni
nada que le preserve del
frio, nace el DIVINO NI-
ÑO, ya crucificado desde el
pesebre. El camino de la
Cruz comienza en Belén.
"El mundo canta
 ne
 y be-
be commemorando esta mi-
seria sagrada: pero nada se
puede hacer para evitar que
este NIÑO recién nacido no
pase frio, y su madre no tie-
ne a nadie que le ayude
más que a su esposo, el
humilde obrero que reza
en la sombra".
Interpretación austera,
pero verdadera, "EL NIÑO
DIOS no ha venido para des-
truir el sufrimiento de los
hombres, sino que ha venido
para abrazarse a él, para dar-
le a la vez un sentido y un
valor".
Y, sin duda, es esta la
gran nueva que nos fue
anunciada en Nochebuena.
Y he aquí que en la No-
chebuena y con el
Nacimiento	 del	 NIÑO
DIOS, la paz se prometió
a los hombres. Si; a pesar
de todo lo que nos hiere
o amenaza herir nos da
una PAZ, una ALEGRIA,
que nada ni nadie podrá
arrebatarnos.
No estamos solos en una
tierra hostil; el Creador de
todas las cosas está con no-
sotros. Comparte nuestra
suerte, y la PAZ espera a los
que, a despecho de todos
los dolores, guardan intacta
la fe en su corazón.
Para poder disfrutar de
esta paz anunciada por el
pueblo de los ángeles,
nada se nos exije más que
una buena y humilde vo-
luntad, muy fácil de sen-
tir.
NAVIDAD es, verdadera-
mente, un misterio alegre.
El cierre final de estas
fiestas es el día de los Re.
yes.
.Amigo lector: estamos a
final, de final de otro ario
que nunca más el CALEN-
DARIO marcará, deseando
a todos los hogares, que el
venidero les conceda, salud,
esperanza, armonía, paz,
amor y COMPRENSION.
MARIA ROVERI
CARDELL
EN TORNO A UNA CANCION
DE NAVIDAD VEA LA IRRESISTIBLE
	) OFERTA EN
 (	
  	 E 	S
	,f 
e,34.5 1fP4
e C 	rr©
Teléfono: 63 10 53 Urb. Sa Seu
T PICFAAA GARAU
Ampurias, 4 - ALQUERIA DEI, CONDE - Tel: 63 28 30
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NA VIDA DES Y UN PROSPERO ASO
NUEVO Y REITERAR SUS SERVICIOS EN TODA CLASE
DE:
TRESILLOS - CORTINAS - MOQUETAS - TOLDOS
SILLERIAS - TAPIZERIA.COCHES
- romos EmBARcActo\Fs.
 FTC.
TRABAJOS GARANTIZADOS
Cl.Bauza, 21 • Cl. VIcario Pastor, 10
Teléfs. 630397 y 631096 SOLLER- Mallorca
SALO
 RA
 TELEVISORES COLOR
BUSQUEDA AUTOMATICA CELULA DE CONTRASTE MANDO A DISTANCIA 28 ALIMENTACION
DE EMISORAS Y AJUSTE 	 AUTOMATICO	 12 o 24
FINO	 VOLTIOS
BAJO CONSUMO
LARGA VIDA FUNCIONES
%e
TA ES DEL TRESILLO EN
MUEBLES CASTiltil,
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
PLANCHISTERIA CRESPI
Les desea Felices Fiestas
y un Próspero Año Nuevo
OFRECE SUS SERVICIOS DE CHAPA
CON BANCADA UNIVERSAL PARA
TODAS MARCAS DE VEHICULOS
PINTURA CON NUEVO HORNO DE
PINTADO Y SECADO DE AUTOMOBILES
NEUMATICOS Y EQUILIBRADOS
TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO
SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
Cl. FONTANELLAS N.° 14 - TELF: 63 16 80
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,O I i FICI N T
Els desitjam Bon Nadal
venturós Any Nou
SPORTING SOLLER - CF. SOLLER -
S.S. CORAZONES
¡SOCIOS y AFICIONADOS!
Les deseamos Feliz Navidad
y venturoso Año Nuevo
SPORTING SOLLER - C.F. SOLLER
S.S. CORAZONES
RESTAURANTE
P
	SCADO -IR_
NtaNtle-~t.
Urbanización Atalaya, sin. -- Telf. 63 20 64
PUERTO DE SÓLLER
Le ofrece sus especialidades para estas Fiestas
Sopa de mariscos
Sopa Navideña
Cocktail de gambas
Espárragos dos salsas
Langosta fresca al gusto
Mero parrilla t-
Gambas a la plancha
Lechona
Palpiten' de lomo navideño 
—
Entrecote (parrilla — roquefort-pimientai
Pintada a la cazadora
Con los mejores deseos de felicidad para esta Navidad.
. Setmanari Sóller
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Pero:), atlotets,
i què vos passa
fora camp?
1-1 a S'Arenal, i una altre decepció. Salvant el
partit de Esporles i la primera part de Santanyí, el
Sóller a UN- a camp mai ha donat la mesura de les
seves possibilitats. La cosa ja comença a preocupar.
Pot ésser un mal crònic, estructural, i tal volta
incurable. Les primeres travelafes podien fer
pensar que es tractava d'un fet circumstàncial, per?)
ha acabat la primera volta i no es
 així. A Can Maiol
s'ho mengen tot, Però a fóra, quan les mostren les
soles i es troben amb un equip que els fa pressing i
anam de cul. Prest ferem un estudi de possibilitats
de anar a la Lligueta. Aix i' corn altres anys sis
positius eren garantia
 de participació, atenció,
degut a la gran acumulació de negatius per els cinc
o sis darrers classificats, el
 llistó enguany estará
situat a deu pcsitius. No valdrà badar a cap
moment. Ja Véreu la jornada de diumenge passat,
corn tots els forts guanyáren fóra... llevat del
Seller.
1 - 1: MAGHEI
MAGREI...
Lo que a un li sap
realment greu es que devant
una gentada corn hi havia de
Sóller a S'Arenal, tnat o més
que públic local, puguin
escalivar-se i es cansin de
seguir al seu equip. Hi va
haver tal volta una jugada
trascendent, quand al minut
20 segons, Paulf fou tomat
dins l'àrea i el col.legiat
Cerdà assenyala penal
favorable al Sóller. No es
que Céspedes el tiris
malament, sine, que el
porter Tino Escandell
endevinà la intenció i aturà
la pilota. Una jugada
psicológica. I mentres uns se
cresquèren, l'Arenal no feia
més que córrer, però molt,
els altres, els visitants, ja
desafiniren a les totes. La
defensa, més o manco es
comporta 'be. Ara el
problema es la tasca al mitj
del camp, i la deseo-
ordinació amb els elements
d'atac. La profunditat,
pràcticament nul.la, i això
s'acreixenta quand el rival és
corretjós i no dófia cap
pilota per perduda.
 Els
locals feren una barra a un
xut de Díaz, minut 11. I el
Sóller
 no aprofità rés de lo
poc que va crear amb atac.
A la segona meitat, dos
cèntims de lo mateix. A
marica d'un quart per
acabar, Gost va treure a la fi
a un tercer delanter,
Girbent, i precisament d'ell
va sortir la jugada del gol
Solleric, al minut 76, quand
va centrar damunt porta.
col) de cap de Marín i
NA Ifons, molt decidit, afica
el cap enmitj de dos
defensors arenalers, marcant
un gol que en IlOgica havia
d'ésser definitiu; però tot el
goig va anarse'n en orris
quand 3 minuts després En
Cano va centrar damunt
porta i N'Alemany, de cap
tot solet devall la porteria,
aconseguí empatar el partit.
Una oportunitat perduda,
mentres Paguera, que ja ha
passat devant, Esporles, que
apallisS al Cultural a
eomicili, i Cardessar, no
fallaren. El liderat queda ja
molt lluny, pareix que ara es
tractarà
 de assegurar la
Lligueta, i anar rodant
l'equip a n'aquesta segona
volta, per arribar a la
Lligueta de Maig-Juny,
l'hora de la veritat, amb el
maxim de les possibilitats.
Realment Ilavors es quand el
Sóller es jugara la seva
chance, ja que el somnis de
primer lloc es van
 esvaint
tira-tira.
AL TOT PER TOT DINS
CAN PICAFORT
Ja me direu si no
guanyam avui capvespre
dins Can Picafort, equip que
de disset partits just n'ha
guanyat un, i per la mínima,
a un fluix, el Lloseta, ja me
direu a on treurem tallada:
és a dir, els dos punts. Cert
és que el Can Picafort té un
terreny alfa on hi ha molta
pressio ambiental, i els
jugadors locals juguen amb
molta força i duresa. Però,
(deixat de (overbos,
Andreu Sastre
(G. De0).
Catalina) el Sóller hi ha de
guanyar i rés més. Dins
aquesta mateixa jornada, hi
ha una serie de partits
curiosissims: Arenal--
A n dratx, possibilitats
grosses de que els visitants
augmentin els seus positius;
Cardessar-Espanya, allà on,
recordem, a la primera volta
els llorencins apallisaren,
0-7, dins Llucmajor als
locals. però, atenciò, que els
Ilucmajorers han canviat i
molt des de Ilavors, i no ho
tondran gens facil els locals;
o I lowta-Esporles de clar
pron6stic visitant, un equip,
l'esporlerí, que UN
-a camp fa
maLx; el Picafort-Sóller, que
invariablement ha de ésser
un 2; completant finalment
un Paguera-Santanví corn a
partit "súper" de la jornada.
El Victória, per la seva part,
pot treure tallada dins
Salines.	 Lo dit.
	 una
jornadeta molt calenta, a on
més ue dos es cremaran els
dits, i que tendra una
anticipació en el partit
d'avui capvespre, a les tres i
mitja, a Can Picafort.
ALFONS, AMB MES
VENTATJA
Va marcar N'Alfons dins
S'Arenal, i ja es colica, amb
14 gols, a la fi de la primera
volta. Hi ha que insistir que
es un promitj fantastic.
Degut a que els seus
perseguidors es quedaren
sense mullar, la seva ventatja
damunt Díaz y Canoves es
de tres gols, i damunt Nadal
i Marcelo de quatre. Haurem
de menester que Alfons no
afluixi, i es podria ja dir que
te moltes possibilitats de
conquerir el "Pichichi" de
Preferent.
BAIXA PUNTUACIO
En es conjunt, la
puntuació mes baixa de la
present temporada. Devant
un Arenal fluix i amb tres
importants baixes, els
nostres no foteren
practicament res. Ni
aprofitaren el penal, ni
sapiguéren aguantar el 0-1 a
tants pocs minuts del final.
Decepcionant. Pujol (2),
Colom (2), Nadal (2),
Bibiloni (2), Paulí (1),
Céspedes (1), Marín (2),
Alfons (2). Sastre (3),
Toledo (2). Sacares (2) per
U. Pons a la segona part. i
Girbent per l'oled() (minut
74).
"1111111111111111111111111111111=
que d n su interés
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SA NOSTRA
CAJA  DE BALEARES 
"SA NOST
\likr UNA CUBERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"
f\V  	
UNA CRISTALER1A DE 49 PIEZAS MODELO "DONATELLO"
v*-1-7 	
,y UN JUEGO DE CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.
INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
Tercera Regional
Quatre gols com quatre sois
SPORTING SOLLER, 4— FELANITX AT., 1
Eje. AREN PER EL
SPORTING: Peñas 2;
Rosselló 3, Salvador 3,
Tomás 4, Freixas 1; Adrover
4, Santos 3, Mas 3 (Xumet
—), Alfonsin 5; Fabián 4
(Atienza —) i Ruiz 3. (La
puntuació de Mas era la
setmana passada un 4 i no
un 5). •
C O I. LEG1AT: Don
Esteban López. Ni se'l va
veure.
 Gràcies
 a
l'esportivitat de ambdos
equips no va tebir cap mena
de problema. Qualque cosa
hi va haver però sense
importáncia. En definitiva,
un excelent arbitratge.
COMENTARL Li va Cartelera deportiva
DOMINGO, 23 DICIEMBRE
FUTBOL:
15:45 — SPORTING SOLLER-ATCO. SON
GOT
 LEU (3a. Regional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F. SOLLE R.
un altre, centre passat i
Ruiz, molt oportú envia la
pilota a les xarxes. Un gol
preciós! A la segona part el
gol vendria en el minut 13:
jugada de Fabián i Ruiz
torna a marcar; però la
primera ocasió ja la va tenir
el Sporting en el minut
primer d'aquesta segona
part. Fabián treu, corn no!
un cOrner i en Mas tira en el
pal.
En el minut 16, fallada de
Rosselló, en Mas no hi
arriba i el Felanitx acurça
distancies. I a partir d'aquí
va haver canvi de decoració.
El Felanitx se va creixer i va
prendre el centre del camp,
començant a dominar.
Pareixia que anava a
empatar, però vet-ací una
escapada de n'Añfonsín,
després
 de robar la pilota a
un contrari, centra a Ruiz,
que no sols marca el tercer
sinó que li torna a venir sa
vena golejadora. Aquí hem
de dir que n'Afifonsin va fer
el millor partit en lo que va
de higa. Va tocar moltes
pilotes i ademes les tocaya
be. Va estar per tot. En
Tomás molt segur darrera i
n'Adrover i en Fabián que
no donavan una pilota per
perduda. Els altres varen
cumplir, aiximateix. 1 si
preciosos varen ésser els tres
primers gols, el quart i
darrer va ésser de bandera i
mitja. Rebutj d'un defensa i
en Santos, enverga un cacao
impresionant d'uns 30
metres, sense aturar la pilota
i aquesta entra corn un obús
dins la porteria. El porter ni
la va veure.
Se va fer un sorteig i se'n
ferin mes, ja que el Sporting
necesita material esportiu.
El guanyador d'entre el
públic se'n
 duri
 un lot.
Aquests
  lots van esser
donats per unes guantes
Cases comercials de
 Sóller,
lo qual agrai .m sineerameni,
lo mateix que el Sporting
Sóller.
SPORTING SoLLER —A'l
SON GOTLEU
Demà,
 diumenge el
SportinF torna a jugar en el
camp
 d en Nlaiol i creim que
no haura cap dificultat per
guanyar-li. Aquest será el
darrer partit d'aquest any.
'Fan de be) que l'acabem be i
el comencern millor!
JOAN MAIOL
DESEAMOS AL DISTINGUIDO PUBLICO .DE
SOLLER Y COMARCA,FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y PROSPERO ADO NUEVO 1.985
F51 
DESITJAM AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLLER I
COMARCA,UNES BONES PESTES DE NADAL I
VENTUROS ANY NOU 1.985
LA BOUTIQUE DE LA MODA ACTUAL
ELEGANCIA Y DISTINCION
" SU BOUTIQUE "
Arnws &matit!§±0
RE STA URA N TE
--NOCHEBUENA Y NAVIDAD
"Servicio a la Carta de
PLATOS NAVIDENOS".
--NOCHEVIEJA
"Servicio a la Carta
SAN SILVESTRE".
(con acompañamiento musical
ORGANO ELECTRONICO).
--ANO NUEVO
"Servicio a la Carta de
PLATOS NAVIDNOS".
Tel4fono ng 63.20.14
DESEA
AL DISTINGUIDO PUBLICO,
CLIENTES Y AMIGOS,
FELICES FIESTAS NAVIDAD
Y PROSPERO ANO NUEVO
1.985
NOCHEBUENA
Despu4s Misa de Gallo,
CHOCOLATE con
ENSAIMA .ZA S.
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costar en el Sporting, per-6
quan va encetar pareixia una
rnaquineta de futbolín. El
Felanitx que venia corn a
víctima no ho va es.ser fins
bastant de temps després
d'haver començat el partit.
Quan treu un córner Fabián
ja deim: Ara ve el gol! Per
mal sort el porter visitant
aturà el cop de cap
d'Alfonsín en el minut 22.
Jugades que no arribaven a
lligar i el gol que no venia,
fins en el minut 30. Adrover
s'afiva per la dreta, se desfá
del seu marcador, regateja a
Regional Preferente Tercera Regional
CA'N PICA Ir oRT	 POLLENS.- 	 0-0 SP. SOLLER - FELANITX AT 4-1
SEIS SALINES	 CADE PAGUERA  1-2 A. SON GOTLEU - S'HORTA 1-0
LLOSETENSE -- R. VICTORIA 	 0-1 MORATALLA - COLONIA 	 1-2
CULTURAL -- ESPORLAS 	 0-5 SAN FRANCISCO - LLORET 3-3
CA1WESSAII - BINISSALEM 2-1 SANCELLAS	 MARIENSE 	 2-3
CAI.JPOS - ESPAÑA 	 0-0 AR1ANY - SANTA EUGENIA 0-2
MONTUIRI -- ESCOLAR 	 4-0 ALTURA - CIDE 	 5-2
ARENAL - SOLLER 	
ANORAITX - SANTANYI 	
1-1
1-1
BUGER - SON GOTLEU 	
CALA D'OR - SAN PEDRO 
4-1
1_1
CALA D'OR	 12	 12 0 0 56 7 24 *12
SANTA NY1	 17	 II 1 32 15 27 .9 Manease 	12	 9 2 I 26 13 20 *8
Caruessar
	 17	 11 3 3 39 14 25 .7 San Pedro	 12	 8 2 2 26 15 18 *6
Caue Paguera
	 17	 9 5 3 33 20 23 *7 Altura	 12	 7 2 3 24 20 16 *4
S611er	 17	 9 4 4 44 13 22 *6 Uoret	 12	 5 5 2 24 16 15 *3
Esporlas	 17	 10 2 33 22 22 *6 Cide	 12	 6 3 3 27 21 15 *3
R. Victoria	 17	 9 3 5 32 26 21 .5 Santa Eugenia	 12	 6 2 4 23 12 14 *2
Campos	 17	 7 6 4 18 12 20 *2 Colonia	 12	 5 3 4 19 36 13 *I
Anuraitx	 17	 7 6 4 25 22 20 Sp. Sóller	 12	 4 4 4 30 18 12
n,iontuiri	 17	 8 3 6 30 24 19 *1 San Francisco	 12	 3 6 3 29 24 12
Escolar	 17	 7 4 6 22 27 18 *2 S'Horta	 12	 4 3 5 25 23 11 4
Pollensa	 17 - 	4 8 5 18 23 16 A. Son Gotleu	 12	 4 3 5 14 17 11 4
Binissalem
	 17	 5 4 8 21 25 14 -2 Sancellas	 12	 4 1 7 36 36 9 -3
España	 17	 3 7 7 17 28 13 -3 Ariany	 12	 3 3 6 20 26 9 -3
Llosetense	 17	 3 4 10 17 32 10 -8 Búger 	 12	 3 1 19 33 9 -5
Cultural	 17	 3 4 10 14 35 10 Felanitx At.	 12	 1 3 s 15 26 -7
Arenal
	 17	 3 3 11 22 36 9 9 Son Gotleu	 12	 1 1 10 11 St I -9
Ses Salines	 17	 4 1 12 20 44 9 -7 Moratalla	 12	 O 2 10 13 44
Ca'n Picafort	 17	 1 6 10 13 32 8 -10
1llana usada
SÓLLER (Mallorca)
4.11=11•1111.1111n'	
ca'a oliver
DISTRIBUIDOR AUTORITZAT
FLEX i PIKOLIN
servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCI Ó:
 Compram
Vict6ria, 1 - Telf. 63 12 88
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TALAIA DEL C.F. SANT PERE
DEMA, FELANITX ATLETIC — SANT PERE
Demà, el C.F. Sant Pere
se n'anirà a Felanitx per tal
d'enfrontar-se al Felanitx
Atlètic. Malgrat la sopegada
en el camp del líder, tot fa
esperar que aquesta no
afectará l'equip mariner
davant el Felanitx Atlètic, i
que ben aviat es recuperará
el segon lloc dins la taula de
la classificació.
Hl FEREN A PROP
CALA D'OR, 2 — SANT
PERE, 1
ALINEACIONS:
CALA D'OR: Seminario;
Forcades, Barceló,
Fernández, Zamorano;
Riera, Jiménez, Lobato I;
Roa (Lema), Lobato II i
Mondejar.
SANT PERE: J. Pujol;
Ribas, Enseriat, Frontera,
Viso (Cladera); Catalá,
Varón, Galindo I; Manrique,
Galindo II (Sampol) i Rios.
GOLS:
0-1, en
 Català controla
una pilota que passa a en
Galindo I, qui amb un xut
potentíssim marca kinic gol
del Sant Pere.
1-1, en Lobato rep una
pilota d'un company i
aprofita per empatar.
2-1, des de lluny i amb un
xut ben fort, en Zamorano
fica el gol que estableix el
resultat definitiu.
COMENTARI:
El partit fou entretingut i
vistós, d'acord amb la
condició de capdavanters
dels dos equips. Ja en els
primers minuts, el Cala d'Or
tengue algunes oportunitats
per marcar, però a poc a poc
el Sant Pere agafà el ritme i
el joc s'anivellà fins al punt
que es va fer amb el control
de la zona ampla i
contraatacant amb perill.
Prova fou que
s'avançà en el marcador per
niltji d'en Galindo II. Arran
d'aquest gol, el Cala d'Or
cercá l'empat -
desesperació i costa molt
trobar-lo, ja que el Sant Pere
es va defensar
 aferrissa-
dament com una paret. De
fet, el Cala d'Or hagué
d'esperar la segona part per
empatar, cosa que
aconseguí, la veritat sigui
dita, per la seva constant
proximitat a la porteria del
Sant Pere. Així i tot, l'equip
d'Es Port tengue una
claríssima oportunitat
d'empatar el partit a dos
minuts del final, perquè en
C at ala qui supera dos
jugadors contraris,
 amollà
un xut que
 xocà contra el
pal dret i que sortí desviat
cap a la banda esquerra, on
es trobava en Cladera.
Aquest tampoc no encertà,
perquè el seu xut
 tornà a
donar al pal, quan ja havia
batut el porter contrari.
El resultat del partit es
prou significatiu per
imaginar que el Sant Pere es
va desfer per treure qualque
punt de Cala d'Or. Si no ha
aconseguir, es ben cert que
pogué oferir un bon futbol i
que es mereix per merits
propis ocupar l'alt lloc de la
classificacio que ara mateix
disfruta.
BON NADAL!
Aquesta talaia rol
aprofitar l'oportunitat que li
brinda e k setmanari
"Sóller" per desitjar en nom
dels jugadors i de la junta
directiva del C.F. Sant Pere,
un bon Nadal i un venturós
Any Nou a tots els sollerics
especialment, a l'afició.
JORDI
PETANCA
No hi va haver sorpresa, si
be el "susto" que sen varen
dur els locals a la primera
ronda quan es del Unió
posaren es marcador amb un
3-1, va esser gros. Després
absoluta normalitat i dins la
més pura lógica, es
desenvoluparen la resta de
les partides, amb resultats
parcials següents: 2a. ronda
4-4, 3a. 7-5, i 4a. 11-5,
resultat final que diu ben
clar la diferencia que hi ha,
avui per avui entre els dos
equips.
Pel Sóller jugaren:
Frontera, Porcel, A. Rullán;
Miró, Agistín, J. Rullán;
Far, Mas, Castanyer;
Venancici, Vicens, Palou.
Les tripletas, d'En Frontera,
Far i Venancio, guanyaren
tres partides cada una i la
d'En Miró dues. Pel Unió:
Duque, Martínez, Lillo, que
guanyaren tres partides:
Lasére, Jaume, Nadal i
Timoner, García, Ginés, en
guariyaren una cada una i
Bisbal, Román, Darder, no
en varen guanyar cap.
A SEGONA ES DERBI VA
ESSER PEL UNIO PER
11-5
A segona categoria, la
confrontació entre els rivals
locals Unió i Sóller, va esser
per l'equip del carrer de
Cetre, Victòria justa i
merescuda, davant un Sóller
molt fluix i nerviós, que es
va veure sempre superat per
la millor actuació dels
unionistes, que s'imposaren
al final per 11-5.
Per enguany i degut a les
pròximes festes de Nadal,
Cap d'any i Reis, s'acabat la
lliga de petanca,
recomençarà
 el dia 13 de
gener-85. Bones festes per a
tothom i feliç Cap d'Any.
Fins l'any que ve.
Preferente - 3
Lidia • adieltnar 	
Arenal • ir ostalets
Soller Unión Solfea
Uclys• • 1lIspano FranCdS
Aman
 ecer Ca'n Gaspar
AFIGNAL
	 10 9	 1 111 49 18
Sollos
	10 7	 2 100 60 15
Udyr	 10 6	 3 115 75 13
llottalels
	 10 3	 • 81 79 11
Amanecer	 10 5	 5 89 71 10
Can Gaspar	 10 S	 5 76 64 10
Unlon Sellar	 10 5	 5	 75 85 10
!entinar	 10 •	 5	 78 82 9
MI3.00 Fran.	 10 1
	 5 54 106 3
CIrca
	10 0	 9 51 109 1
:3.:“..fil aa s D
Scn t'in • liner 	  114
t.:n.00 So., • Sollos 	  114
Lile-af • Llama 	 9-7
lnorcrarla,lia • Cristina  
	
. 104
Amanecer • Son 011va. 	 8-8
SOI. OLIVA
	
l o 9 1 0 106 54 19
LaIear
	
10 6 1 3 00 75 13
U nhan
	
10
	
O I 90 70 10
r.cller	 10 4 2 4 33 77 10
10 3 3 4 90 80 9
Ita ml
	
10 3 3 4 72 .82 S
Li Cyr	 10 3 3 4 72 al 9
Son Frtt
	
10 3 2 5 73 67 8
inclinteriaMUs	 10 2 3 0 71 89 7
10 3 0 7 62 98 5
Tercera-A
Hie obesa • incslotela 5111• 	 8-1
IngenI•ro 3 • Punta Verde 	 7-2
Santa Marta -Son Chirlara 	  7-2
uoyr Son OuSGsteta 	 7.2
uescan...a: Otilas Platas.
BELLAS PISTAS	 7 1 El 21 14
HCIUbeta	 6 3 56 25 12
Santa Marta
	5 3 II 30 12
UGyr
	
5 4 42 39 10
Son Clarlera
	0 4 32 49 10
In,, nle , o 7	 4 9 43 38 I
inoloterla • hisla	 4 5	 30 51 8
PUtILB Verde	 2 7 40 Cl 4
t. ,.. e•,ijuets
	
1
 O	 24	 57 2
Tercera Regional
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-.
COMUNIONES, Etc.
Per A. RULLAN
EN EL DERBI LOCAL DE PREFERENT, EL
SOLLER ES VA IMPOSAR AL UNIO PER 11-5
7-9
 9-7
114
13-3
124
ART ESTUDI
00110 m' 21Q1E-
1 ICIO EN tii	 TUPA
4‘3 -ATE TROK5
tst,tor45ftr
MER -84-
PROGRAMA DE CURSILLO:
Día 22.— Acto de presentación en los locales de
C`an Cremat, a las 17,30 h con asistencia de la
comisión de • cultura del Ayuntamiento,
colaboradores, medios de comunicación, .personas
inscritas familiares y pública en general.
Día 23.— Dibujar facilmente y del natural,
materiales.— Introduccion al ARTE JAPONES.—
Proyección OBRAS DE PEDRO BERRUGUETE.
Día 24.— DIBUJAR la figura Humana y la cabeza
Humana. ARTE JAPONES, Flores, Plantas,
Animales.— Proyección, OBRAS DE FRANCISCO
DE GOYA.
Día 27 — Como se pinta al PASTEL, ejercicio del
natural.— ARTE JAPONES, Creación y Fantasía
tema libre.— Proyección, OBRAS DE FRANCISCO
DE ZURBARAN.
Día 28.— Como pintar al OLEO, normas y
técnicas, materiales.— ARTE JAPONES, Fantasía del
color, tema libre.— Proyección, OBRAS DE
VELAZQUEZ.
Día 29.— El Paisage y su interpretación al OLEO.—
AR TE .1 A PONES, tema de creatividad libre.—
Proyección OBRAS DE RUBENS.
Día 30— COMO TERMINAR UN CUADRO AL
OLEO.— ARTE JAPONES el colach navideño terna
libre.— Proyección OBRAS DE RAFAEL Y DE JOSE
Ma. MUNAR
Día 30.— ACTO DE CLAUSURA CON
EXPOSICION DE TRABAJOS REALIZADOS Y
ENTREGA DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION
AL CURSILLO A LAS 18,00 H. CON LA
ASISTENCIA DE AUTORIDADES LOCALES,
RELEVANTES PERSONALIDADES FAMILIARES
Y PUBLICO INVITADO, ASI COMO LOS MEDIOS
DE COMUNICACION.
HORARIO DEL CURSILLO:
MATINAL DE 10,30 H. A 13,00 H.
PRECIO DEL CURSILLO COMPLETO,
MATERIALES INCLUIDOS:
PRECIO POR PERSONA: Adultos 1 500 Ptas. 	 •
PRECIO POR PERSONA: Escolares 1 000 Ptas.
'l'odo inscrito deberá llevar consigo su documento
acreditativo y el cursillo se abonará el día 22 de 11, a
13,00 h. en Can Cremat.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CURSILLO:
Sección de Pintura: 'As
Este cursillo puede comprender las edades de 12
años adelante Toda persona interesada en el campo
de la pintura tanto si da su primer paso en ella, o que
haya pintado en solitario, puede obtener un resultado
positivo por el contenido del cursillo tanto en la parte
técnica como práctica
Existen en la pintura, una serie de componentes
básicos que son de vital importancia para su mejor
elaboración, y que a
 traves
 de este cursillo
monográfico usted puede conocer perfectamente,
haciéndole mas agradable tanto su inicio en la
pintura, corno su práctica si ya la desarrolla
No prentendemos enseñar a pintar en seis días,
pero si a que tenga un punto de aprendizaje firme y
seguro
Trataremos de:
Dibujo del natural, boceto rapido y sus tecnicas.—
La pintura al pastel, materiales y técnicas.— El óleo y
su tratado, materiales, acabados — Consejos útiles a lo
largo del cursillo sobre la prevención de la
toxicomania de los productos que se utilizan en el
campo de las artes.—
SECCION PARA ARTE JAPONES:
Al igual que el anterior, es un programa
monográfico que es fácil de asimilar desde la edad de
tres años, sirve perfectamente como forma expresiva
de enseñar al niño a jugar creando pero sin riesgo
alguno dentro de la fantasia del color, dado a que
cuanto manipula es plenamente natural inclusive las
colas.
Es una experiencia desconocida a la vez que es
enseñanza, no podemos pretender en este primer
cursillo extendernos en otras artes japonesas como el
"sumie", pintura sobre seda o tegidos, arte floral u
otros, dado su complicado proceso y la falta de
materiales de origen, pero dentro de nuestras
posibilidades y con los materiales que contamos
vivirán una experiencia desconocida y hermosa
El cursillo comprende los materiales básicos
durante los seis días en las dos secciones.
Los materiales son tanto nacionales como de
importación
HOY SABADO A LAS 18 HORAS. PRESENTACION
EN C'AN CREMAT APTO TODAS LAS EDADES
Ciclisme
—'UP.SET DE MECANICA
Es guanyador recollint es trofeo de mans des seu
professor Francesc Vivas.
Llega la nueva generación de
VIDEOS y TELEVISORES
Cosa 'Pomar
C/. Bauza, 21•-C/. Vicario Pastor, 10
 • Teléfs. 630397 y 631096
SÓLLER- Mallorca
Compare:
¡No hay color!
En televisión, video
y alta fidelidad
GRUNDIG es la
seguridad de
un gran nombre.
r,:7".'4 "..,mi
, -.;...:11!
,...,...,..--",--G...,,,,_..;
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ESPORT ESCOLARBaloncesto
J. MARIANA, 90 — PORRERAS, 39
Es passat dijous, dia
tretze de desembre, ja
f i n I tzat es curset
mecanica, inclòs dins ses
activitats de s'Escola de
Ciclisme, foren entregats es
premis i diplomes a n'es
primers classificats.
Aquest curset, dirigit pes
mecànic solleric Francesc
Vivas, ha comptat amb un
total de quinze alumnes
inscrits, al.lots i Abates wn
edat escolar, que han estat
ic iats a sa mecánica
ciclista, aprenent a arreglar
ells mateixos ses seves
pròpies bicicletes.
En Joan-Jaume Marques
Coll fou es primer
classificat, empatat a punts
amb en Miquel-Angel Socies
Hernández, essent aquesta
sa classificació general:
1.— Joan-Jaume Marques
Coll, amb 9 punts.
2.— Miquel-Angel Socies
Hernández 9 puntos.
3.— Antoni-Josep Bernat
Sastre 8 punts.
4.— Antoni Mayol Munció
7 punts.
5.— Moisés Trias
Company 6 punts.
JOAN
Mal	 partido	 el
presenciado el pasado
domingo entre el J. Mariana
y un grupo de amigos de
Porreras, muy verdes en esto
de jugar al baloncesto, ante
esta vulgaridad de equipo el
Mariana erró mucho y se
precipitó mas, falló mucgos
pases, y canastas fáciles, de
no haber fallado tanto el
resultado hubiese sido de
estrépito, y no es que 51
puntos de diferencia no sea
una fuerte derrota, pero a
veces las ganas de meter
muchos puntos conducen a
los fallos antes narrados.
Sigue la marcha triunfal de
es e Mariana que cuenta sus
partidos por victorias y que
creemos que será muy
difícil que pierda este
Campeonato de Regional.
J. MARIANA, 33 —
JOVENT, 71
Nada  que oponer al
triunfo del Jovent un
equipo con varias jugadoras
de una calidad y unos
fundamentos que en algunos
lances del partido hacen
vibrar al público, en el
primer tiempo se cimentó la
fuerte derrota local pues en
pocos minutos las visitantes
obtuvieron un parcial de
0-20 que pesó como una
losa para las locales. El
segundo tiempo fué más
igualado aunque siempre en
la pista mandaba el Jovent
que en ningún momento
dejó de mostrar su gran
nivel baloncestístico.
J. CAPO, 51 — J.
MARIANA, 28
Tras un primer tiempo
aceptable donde en casi
todo momento hubo
igualdad en el marcador
solo al final el J. Capó logró
sacar 10 puntos de ventaja
al Mariana. La segunda parte
fué un paseo para las locales
con un parcial de 29-10 en
este período que marca la
gran diferencia final en el
marcador, a destacar las
pocas personales señaladas
al Mariana, 8 en todo el
partido lo que demuestra
que se defendió poco y mal.
Hoy, sábado, a las 17'30,
.Juvenil Femenino J.
MARIANA — SAN JOSE A.
B. ES"FARAS
Es passat dissabte dia
quinze de desembre, dins es
programa d'activitats
esportives escolars,
organitzat per sa Direcció
General d'Esports de sa
Conselleria  d'Educació i
Cultura des Govern Balear,
de sa que es Secretari Tècnic
es solleric Marcel.lí Got, es
va disputar dins Son
Angelats es classic i anual
"Cross Escolar Local" baix
sa direcció des coorrdinador
des Comité Comarcal
Josep-Ma. Got.
Sins  sa categoria de
benjamins, reservada a
alumnes de tercer i quart,
aquesta fou sa classificació
des tres primers:
BENJAMINS
FEMENINS:
1.— Julia Diaz Jimenez
(SS.CC.)
2.— Margarida-Agnès
Oliver (SS.CC.)
3.— Antònia -Ma.
Expósito Mendez (S.V.P.)
BENJAMINS
MASCULINS:
1.— Josep Colom
Martínez (S.V.P.)
2.— Miquel-Angel
Rodriguez (SS.CC.)
3.— Xavier Arbona López
(SS.CC.)
A sa categoria d'alevins hi
participaren ets alumnes de
cinquè i sisé, essent aquests
es tres primers classificats:
A LEVINS FEMENINS:
1.— Joana Socias (Circulo
Sollerense)
2.— Eva Zamora Martinez
(Circulo Solleren)
3a.— Antónia-Ma. Luisa
Bernat (Sagrats Cors).
ALEVINS MASCULINS:
1.— Josep-M. Expósito
(S.V.P.)
2.— Andreu Aguiló
Afanador (SS.CC.)
3.— Rafel-J. Oliver Cortés
(SS.CC.)
I darrerament setè i
 vuitè
estaven inclosos dins sa
categoria d'infantils, essent
aquests es tres primers
classificats:
INFANTILS
FEMENINS:
1.— Carme Raja Torres
(Círculo Sollerense)
2.— Isabel Calatayud
Vives (Sant Vicenç de Paul)
3.— Candelaria  Cifre
Pardo (Cieculo Sollerense
INFANTILS
MASCULINS:
1.— Genís Alfaro Rojo
(Círculo Sollerense)
2.— Isidre Llobet Perez
(Sagrats Cors)
3.— Victor Calvo Trias
(Círculo Sollerense).
Pes dissabte dia vint-i-dos
estava  prev ist es Cross
Comarcal de Palma Nova,
entre Puigpunyent, Palma
Nov a, Andratx, Calvià,
Valldemossa
 i Sóller,
participant-hi es tres primers
classificats de cada categoria
des Cross Local.
JOAN
SOCIACION DE MAESTROS
PINTORES DE BALEARES
Relación de los agremiados de Sóller
JUAN ARBONA	 TL 630945
GUILLERMO HAUF	 TL 630122
DOMINGO MORAGUES TL 630044
MANOLO NOVELLA
	
TL 631752
CALIXTO PERES	 TL 630181
JAYME ROIG	 TL 630614
GREGORIO REYNES
	
TL 632522
Les recuerdan que tienen contratado un
seguro de responsabilidad civil
para todos los trabajos que realicen.
LES DESEAN A SUS CLIENTES
Y AMIGOS UNAS FELICES FIESTAS
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO
E7111( "laCaixa"CAIXA DE PENSIONS
Bartomeu Torrens i Carme Raja guanyadors a "La Porciún-
cula".
L'AGRUPACIO SOCIALISTA DE SOLLER
VOS DESITJA BONES FESTES I UN ANY
NOU EN LLIBERTAT, JUSTICIA I PAU
BON NADAL
AGRUPACIO SOCIALISTA DE SOLLER-PSOE
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FIEST S DE NA ID D
Sábado 22 de Diciembre noche
GRAN SORTEO DEL PAVO
ENTRADA LIBRE —
Domingo 23 de Diciembre tarde
GRAN TOMBOLA DE NAVIDAD
Lunes 24 de Diciembre
NOCHEBUENA
CON
HARMONIA 3
Martes 25 de Diciembre noche
Expléndido show de las
"PERLAS DEL SUR"
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A tktisme
CONTROL CROSS DE
Es passat diumenge dia
nou es va disputar a "La
Porcifincula" es Primer Con-
trol de Cross organitzat
aquesta temporada, per sa
Federació Balear d' Atletis-
me, per ses categories de ju-
venas i juniors en es que es
"Circulo Sollerense" va
aconseguir dues aplastants
victories a càrrec d en BAR-
TOMEU TORRENS i na
CARME RAJA.
Analitzarem sa cursa pro-
va a prova.
Dins sa categoria de ju-
niors masculins sa prova es
disputaria damunt sis quilò-
metres, imposant-se amb to-
ta tranquilitat es solleric
BARTOMEU TORRENS,
que en es començament
estava perfectament contro-
lat pen Sebastià Aviles des
Mediterrani, que es va ha-
ver d'inclinar davant sa su-
perioritat de s altleta des
"Centro". En tercer lloc
entraria es solleric Joan
Reines. En Jaume Serra fa-
ria una bona cursa, dins ses
seves possibilitats, classifi-
cant-se en es hoc vuite.
Sa prova de juniors fe-
menins, disputada damunt
tres-mil metres, era de ses
més importants pes solle-
rics, ja que amb ella s'havia
de valorar s'estat general de
n'Antónia-Maria Martí, des-
prés de s'operació, i s'estat
de forma de na Sebastiana
Abat de cara en aquesta
temporada que acabem de
començar.
Bona cursa i test positiu
per ses dues solleriques. Na
Sebastiana va demostrar que
vol tornar estar de nou en
bona forma, arribant como-
dament en es tercer lloc. I
n'Antónia Maria va cumplir
perfectament, arribant en si-
só lloc, después d'haver tin-
gut més de sis mesos inac-
tivitat forçosa.
Dins juVenils masculins sa
prova es disputaria damunt
quatre quilòmetres, essent
controlada dins sa seva pri-
mera part pes solleric Jaume
Lluís Bernat que s'enfondra-
ria a partit de sa tercera vol-
ta, degut a problemes esto-
macals, aconseguint es quart
lloc. En Genis Alfaro, que
essent cadet, participava
fora de concurs, va lluitar
per estar entre es millors
d'aquesta categoria, aconse-
LA "PORCIUNCULA -
guint es sete lloc, tenint
un final de cursa molt bo.
Dins juvenils femenis sa
prova fou dominada
completament per ses atle-
tes solleriques. Sa cadet Car-
me Raja va agafar es coman-
dament de sa cursa des de es
començament, aconseguint
uns quatre-cents metres
d'avantatge damunt sa sego-
na classificada, sa també
sollerica Candelaria Socias,
que també entraria amb
bastanta avantatge damunt
sa tercera classificada.
CURSA DE NADAL.—
Pes diumenge dia trenta
de desembre, amb sortida a
les onze des matí sa Secció
d'Atletisme des -Circulo So-
Ilerense" té organitzada sa
clàssica
 cursa popular de
Nadal, a sa que a més des
premis en material esportiu
pes primer classificat de ca-
da categoria hi haurá un di-
ploma per tots es partici-
pants que finalitzin sa pro-
va.
Ses inscripcions es po-
dran fer, a partit d'aquest
moment, en es "Circulo
Sollerense".
itinerari a haver de
recórrer será es següent:
Placa de Sa Constitució,
Carrer de Bauça, Carrer de
Sa Mar, Pont d'en Barona,
Poetessa Francesca Alcover,
Reverend Miguel Rosselló,
Església de l'Horta, Camp
d'en Maiol, Ses Set Cases,
Creu de s' Alqueria des
Comte, Alqueria des Comte,
Carrer de Sa Lluna, Plaga
de Sa Constitució, amb arri-
bada davant s Ajuntament.
NOVES PISTES. --
Segons pareix a Magalluf
está prevista sa construcció
d'un estadi per sa práctica
de s'atletisme que compata-
ra amb unes tribunes amb
capacitat per mil persones i,
MIRACLE! en es centre no
es falca cap camp de futbol
sinó zones per sa practica
de s 'atle tisme.
Una altra de ses noves
importants a tenir en comp-
te és que en es Poliesportiu
Princeps d Espanya, de
Ciutat, a on es sollerics dis-
putem tantes proves, s'ins-
tal.lara una pista de "TAR-
TA", i que Menorca comp.
tara també prest amb una
nova pista sintética.
"Es que tingui orelles.."
Joan
CINE ALCAZAR
HOY DIA 22 MAÑANA 23
TEMPID MRIDITO
11300.MIME'it latif /nr•
tA ,A9911.RPORM
.KWOJIMIX
adORLIIIS
.....1•1444,04t-AAA
.14.19444.4iX
FIEBRE DE DANZA
MARTES 25, MIERCOIRS 26
Cietre sus OJOS y	 ert l..w.yotdra
th.);•eSVOK..- "4. •	 It • I Mal ti mil:
"
Y
t
QUINCE AÑOS ,RECIEN CUMPLIDOS
SABADO 29, DOMINGO 30
K ULL
Y
VIERNES 13 Ultimo capitulo
•
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sdlier (Mallorca)
AN TERRASSA
DES DE
 L'ANY
 1918
3 5-1
568
1073
173
9.)7
390
10025
10030
101
100
100
10075
101
10030
3E1
312
326
176
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-112
92'30
23-1
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63'7.5
1593(1
7750
77'30
81'75
6-1'25
6675
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BANCO DE
CREDITO BALEAR
21 - 12 8
	Bolsale Madrid
1)1 L GRUPO:
Banco Popular Espaiic.il 
	
Banco de
 And aluc 	
Banco de Castilla 
	
13aneo de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión kuropea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E, 1 74 . .
E/75 . .
F:76. . .
44
	
4 4	 El77	 .
E:80
E 81 . .
E 82
!
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 	
Banco Cent
Banco Español de Crédito .	 . . .......
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya 
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
I- LC SA 	
fidro-Cantabrico
	
I hdrufia 	
I 1 i drola 	
lberduero 	
Sevillana 	
Unión Electirca- FENOSA 	
CEPSA 	
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
 52
Altos Hornos 
	
 2773
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 
	
Unión Explosivos
Seat 	
Cit roen 
	
l'ASA 
	
LI Aguila 	
Tabacalera 	
Campsa 	
128
1-0
	o
HORARI DE MISSES
D1SSABIES
Cohveht dels SS.CC.:
 17'30.
 19
Port de
 Sóller: 19
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
Deia: 19
Fornalutx: 19
L'Horta: 19
St. Felip: 19
St. Bartorneu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels SS.CC.: 7'30 -
 10.
 19
Port de Sóller:
 12-
 18
Biniaraix: 10
L'Hospital: 11
Deià:
 9-
 19
Fornalutx: 10 - 19
L'Ilorta:
 10'30.
 19
St. Bartomeu: 9 -
 12- 1830-
 20
Sa Capelleta: 17
SL	 1O'30-
 19
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	 AGENDA 	 19
VENDO OLIVAR CON
1 ASITA., BIEN
ITUADO. INF. TEL.
632794.
(Q-5) VENDO
OLIVAR EN COLL
D'EN PASTOR, CON
PORCHE. INF. TEL.
211316.
VENDO LANC,HA
ISLA 4.25 ESLORA
DI RECCION MASTER
CON MOTOR FUERA
BORDA TOHATSU 55
HP. PERFECTO
ESTADO. TEL.
630664.
JAIME FONS
REPARACION Y
VENTA DE MOTOS,
ICICLETAS Y
CICLOMOTORES DE
TODAS LAS MARCAS.
C/ POETISA
ALCOVER S/N. TEL.
630235.
(Q-4) VENDO
SOLAR CAMP D'EN
MAYOL. LINDA CON
CARRETERA.
EDIFICABLE, INF.
TEL. 211316.
(Q- 2 ) MEDICO
TRADUCTORA
OFRECE CLASES
INGLES 400
PT AS/HORA.
TRADUCCIONES:
350 /FOLIO.
INFORMACION: BAR
FLAMENCO.
URBAN I ZACION
ATALAYA. PUERTO
SOLLER.
ALQUILERES la
• EMPLEÓS
Se vende agua, Font d
SO
 L LA.
 1.1f;.,rnies
teléfono 630219.
3 ENDO HABITA-
CION-ESTUDIO DE
TRES MODULOS,
B U EN ESTADO:
ESCRITORIO,
LIBRERIA, RINCONE-
RA Y CAMA (NIDO)
CON ESTANTERIAS
COLOR OSCURO.
INFORMES:
LIBRERIA CHACHI,
PORT DF SOLLE R.
(Q-7) SE VENDEN
ESTANTERIAS
METALICAS
GALVANIZADAS. 2a.
MANO. EN .JAIME
TORRENS, 12 — PTO.
SOLLER. "MÁSTIL".
ALQUILARIA CASA O
PISO. PRECIO A
CONVENIri. TL.
63-06-35.
P4
(.Q-3) VENDO
VESPA 125 C.C. Y
DOS CASCOS KIWI.
PRECIO IN-
TERESANTE. INF.
TEL. 630422.
(Q- 6)	 LINDO
GATITO DESEA
U RGENTEMENTE
U NA FAMILIA
CARIÑOSA QUE LO
ADOPTE. INF. TEL.
630145.
RESTAURANTE
MARISOL
 • VENTAS E
Ferrà Martorell ha
aconseguit el Segon
Premi Sant Jordi
El solleric i escriptor,
Miguel Ferra Martorell,
col.laborador asidu
d'aquest setmanari, ha
aconseguit el Primer
Accésit dels Premis Sant
Jordi, uns dels més
coneguts de la literatura
en Llengua Catalana. M.
Ferrà
 concursa amb la
novel.la "Ne Passaran"
que está per editar.
No anava gens
equivocat el Setmanari
quan fa uns pocs mesos
afirmava que actualment
Miguel Ferrá es el solleric
que més escriu i més
edita. Aquest estiu ho fé
amb "Contes del Call" i
ara, fa dues setmanes,
amb "El Xueta" (que per
cert a les llibreries de
Sóller,
  a la compra
d'aquesta novel.la,
s'obsequia, per
deferència de l'autor,
amb una de les primeres
obres de M. Ferrá "El
fabulós 
 viatge del
Minerva").
A totes elles, l'autor
sempre fa una
 referència
a Sóller, on passa part de
l'acció. Amb la novel.la
premiada, "No
passaran", el solleric ha
rebut
 tres-centes mil
pessetes.— J.A.
(J.A.).— Precisament el tercer llibret de gloses de
Vicenç Terrassa comença amb unes primeres pagines
de nadales, acabant de sortir d'imprenta ara, una
setmana abans de Festes; bon moment per a pegar-li
una llegida entre torró i torró.
El tercer volum de "Ses Gloses d'En Pere Gil"
aporta una sèrie de de novetats que milloren la seva
presentació: els poemes populars estan més espaiats,
per tant són mes Ilegibles; un estol de dibuixants
sollerics il.lustren aquestes gloses; i la forma hi ha
guanyat molt (encara que tal volta la impressió en
verd resulta poc contrastada pels qui tenen la vista
fatigada).
Corn sempre, lo millor es la verietat temàtica i el
camp geogràfic que abraça, tot Mallorca. I cm qui en
Vicenç Terrassa no s'hi cansa ja nos prepara el quart i
cinquè volum.
LIBRES
AMB DIBU IXOS DE
• ERNEST TURF (LA
• MAGDALENA ...LAO
• JAIIMO	 PINTA	
.
• PEP ROIL
• JOANA DANYELLES
FRANCE5C LORENTE
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PORTADA 1 MUNTATLE DE L'AUTOR
Una exposición colectiva y otra de neules
ANUNCIO
El Ayuntamiento en la sesión celebrada -el
día 6 de noviembre último, aprobó el pliego
de condiciones técnicas, económicas y
administrativas que han de regir en la
comtratación, por concierto directo, de la
siguiente.obra:
"UNIDAD SANITARIA DE SOLLER"
El presupuesto es de 11.470.620 pesetas.
Por la presente se pone en conocimiento de
las empresas o personas que se encuentren
interesadas en la realización de la misna, que
pueden examinar el expediente en las oficinas
de Secretaría, en horas y días hábiles, al
objeto de presentar ofertas de acuerdo con el
citado pliego hasta el día 29 de diciembre
actual.
Lo que se comunica para cumplimiento de
lo previsto para la contracaián de obras y
servicios por el sistema de concierto directo.
Sóller, 12 de diciembre de 1984.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
TERAPEUTICA FISICA
Dr. COLOM — SAN JAIME, 7
LASER (ARTROSIS — DERMATOLOGIA)
AEROSOL (ASMA — ALQUILER DE
APARATOS)
AURICULOTERAP1A (TRATAMIENTO
ANTI TABACO)
ACUPUNTURA (TRATAMIENTO
ADELGAZANTE)
PRUEBAS DE ALERGIA
(ASMA INFANTIL)
VASECTOMIAS (ESTERILIZACION)
AYUNTAMIENTO
NOCHEVIEJA
SORBETE DE MANDARINA
TARTA DE AÑO NUEVO
Vinos:
Conde de Caralt Manco Seco
Conde de Caralt Tinto
Aguas Minerales
Champagne Gran Reserva Codorniu
Brandy y Licores
4.500 ptas.
Setmanari Sóller
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Hoy sábado, a las 19
horas, en el Casal de
Cultura, serán inauguradas
dos importantes
exposiciones una de Pintura
colectiva, y otra de Neules
de Navidad del so lleric, Juan
Palau.
La Exposición de Pintura
es una costumbre del Casal
de Cultura, que por estas
fechas tiene el gusto de
reunir una serie de Pintores
de Sóller, este año según se
nos informó parece que se
rompe un poco la tradición
ya que al parecer tomarán
parte pintores de otros
puntos de la Isla, por lo que
no deja de ser un aliciente
más de conocer otros estilos
y otras técnicas fuera de
nuestra geografía.
Al momento de redactar
esta nota ya se contaba con
9 obras de una gran
importancia, unas de arte
figurativo, otras abstracto,
subrealisino, de un gran
valor todas ellas.
Por otra parte la
Exposición de Neules
Navidad, realizadas por Juan
Palau, también podemos
decir que son de un gran
valor artístico ya que están
realizadas finamente y cada
una de una figuración
diferente, donde se puede
apreciar el arte figurativo de
este artista que desarrolla su
inclinación artística en un
trabajo tipicamente
artesanal, de una gran
importancia.
MARIA VAZQUEZ
4\t'amar11 1. restaurant
CENA DE NOCHEVIEJA-84	
EL RAPE CON SALSA
COCKTAIL FIN DE ANO Y
	 DE MARISCOS
ENTRETENIMIENTOS
LA LECHONA CRUJIENTE
	
ORQUESTA ESTEL D'OR
LA CREMA DE ESPARRAGOS
	 CON SUS GUARNICIONES
	
BAILE EN EL RESTAURANTE
CAFE Y COTILLON	 Reserva de mesas a los siguientes
núrns.: 631205 - 631210 - 631465
